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L A UNION D E L A S D E R E C H A S 
R A C I O N E S C O M U N E S 
LA POLÍTICA INTERNACIONAL 
Atenciones dolorosas é inaplazables do 
la actualidad ipolítica han impedido que 
iuxs volvamos á ocupar, como era nuestro 
propósito, de múltiples aspectos del dis-
curso del Sr. Vázquez de Mella, muy in-
teresantes. Hoy tornamos á hacerlos ani-
mados por el optimismo más confortador. 
Nos sobran razones, porque en el resul-
tado de la campaña á que. diera ocasión 
la conferencia del orador tradicionalista, 
el triunfo de los elementos sanos, patrio-
tas, españoles que, en inmensa mayoría, 
| á n combatido como nn solo hombre, ha 
brillado espléndido, pictórico de • realida-
des y riente de promesas. 
Nnestra arraiigadísima convicción de 
que venceremos siempre que nos unamos, 
por esta vez, lejos de salir fallida, ha te-
nido una eonfírmación consoladora. 
Hablemos, pues, de la organización é 
inteligencia, que nos preocupa honda-
mente, porque sentimos su imprescindible 
necesidad y su incontrastable eficacia. 
Por lo que respecta á la cuestión inter-
nacional, la unión está ya hecha, es pal-
pable, y aun forman en las filas de la 
coalición numerosísimas personas y enti-
dades que no pueden incluirse bajo la de-
nonunación de derechas. 
Asistieron al acto de la Zarzuela, ade-
más de los tradicionalistas, muchos cató-
iicos independientes, muchos integristas, 
nuK-bos manristas. 
AI salir, en la espontánea é incoercible 
manifestación que se formó, iban juntos 
y hermanados representantes de todas 
esas orientaciones, y al pasar, en la ca-
rrera de San Jerónimo, por frente á la 
fachada del Círculo Maurista, estacioná-
ronse los manifestantes, salieron los so-
cios á los balcones y, á los vivas de unos, 
respondían los de los otros en perfecta 
armonía y absoluta concordancia de opi-
niones, y anhelos. 
La polarización que en la Prensa se es-
tableciera desde el primer instante, y que 
persiste cada día más acentuada, confir-
ma el hecho observado y la apreciación 
nuestra. 
E l Sr.; Vázquez de Mella dio la pauta, 
organizó, con las lecciones clarividentes 
dé su discurso. Ib que preexistía embrio-
nario y disperso é inaplicado, concretó la-
Hucha; y hoy. sin que debamos cejar ni 
aun interrumpir la pelea, podemos sin 
temeridad confiar en la victoria... 
Carlistas, pues, integristas, católicos 
.independientes.y la inmensa mayoría de 
los manristas son unos en la cuestión' in -
ternacional . 
• Y el Sr. Maura? 
Con extrañeza hemos leído en un esti-
mado colega,, de acreditadísima buena fe, 
seriedad y penetración, las siguientes 
frases: 
'"Esto es/ que a;sí como el conde de Ro-
,manoin8s, García Prieto y el Sr. Maura 
defiionden la nuetralidad, pero con incli-
rmción á Francia é Inglaterra, el señor 
Mella la defiende con ineliT.aeión á los 
Iní perios ceutralos." 
No es exacta, á nuestro juicio, semejan-
te paridad entre las convicciones relati-
vas á la política internacional del señor 
Maura y las ds los Sres. García Prieto y 
Homanones. 
E l Sr. Maura, acerca de. este tema, 
como publicamos en E L DEBATE de 4 de 
Mayo: "he guardado—^ái^o—deliberado 
silencio; aim me he abstenido de mostrar 
los orígenes y 'los • imifuisos de aquellas 
predilecciones, renunciando á la enseñan-
za que de ellos cabe aprovechar...'' hos 
ex presidentes liberailes, en. cambio, han 
proclamado urhi et orbi sus prediléceio-
nes, y la inclinación de (pie habla el que-
rido colega. ¡ Es muy diferente lo uno de 
lo otro! 
. ¿Que el Sr. Maura firmó los acuerdoé 
de Cartagena? ¡S í ! Pero porque "los 
acuerdos de Cartagena son reflejo de rea 
lidades S I N L I B R E OPCION, que ellas 
vedan". Y tan lejos está de considerar 
esos acuerdos inmutables n i el ideal de 
nuestras relaciones exteriores, que opina 
que "para tener esta libertad necesitamos 
antes remediar el interno desconcierto, y 
por tal cáhwno prevenir la defensa, des-
amparada, de la independencia nacional". 
No existe oposición entre el criterio de 
Mella y el de Maura. Sencillamente ha-
blaron desde diversos puntos de vista y 
para distintos tiempos. Mella, con la His-
toria en la mano, demostré á España que 
su ideal no podía ser la alianza con su 
enemiga tradicional. Maura no quiso fa-
llar este pleito entre germanófilos y an-
glófilos, mas á unos y á otros advirtió que 
lo primero era recobrar el derecho de 
elegir. 
Mella definió el ideal españolista so-
bre política intemacional. Maura concretó 
la labor de hoy, preparatoria é indispen-
sable para la viabilidad de lo que el mis-
mo ilustre diputado jaimista no juzga 
factible ahora, y por eso para ahora pre-
coniza la neutralid-ad' del Estado español. 
Es naturalísimo que el Sr. Mella, libre 
de compromisos y reatos, procediese como 
sembrador de ideas. In'drando hacia lo 
por venir; y no lo es menos que el señor 
Maura, ex presidente del Consejo, y que 
puede volver á serlo, se condujera en 
hombre de Estado, una de cuyas condició-
nes esenciales es la apreciación fácil y 
precisa de lo que para el momento presen-
te es posible. 
Ahora bien; la reserva. que -el señor 
Maura se ha impuesto, respetabilísima en 
él por las razones apuntadas, no tenía!» 
para qué imponérsela los manristas. . 
Sin contradicción con su '¡jefe, que no 
decidiera nada sobre la ivital cuestión, 
pueden y deben manifestar, á una. con 
los otros grupos de las derechas, sus pre-
dileceicues por los Imperios centrales. 
Porque habiendo en España varios parti-
dos (el liberal, el reformista, el republica-
no, el radical y el socialista) que procla-
man sus simpatías hacia i!os aliados, es 
preciso que otras-fuerzas se decanten del 
lado de los austro-alemanes, no sólo para 
la salvaguardia de la neutralidad, -sino 
para que en el caso probable del triunfo i 
de Germania. la condición de España no ' 
sea la más triste de todas: la de un ene-
migo impotente. 
quebrantalile, imeden tomar parte eai él, 
finnando en los pliegos que en forma de 
álbum se le han de ofrecer, todos los cató , 
lieos españoles, sin distinción de partidos, 
edad, sexo, ni 'categoría social. 
2.4 L a s firmas se estamparán en el sitio 
designado en los pliegos, '"sin rúbrica", y 
dejando un margen de dos dedos en el 
borde de la derecha, para que puedan en. 
cuadernarse, sin ocultar dichas firmas1. 
3. a E l que pertenezca á varias entida-
des ó Corporaciones ó ejerza varios cargos, 
sólo firmará en el pliego de la entidad ó 
cargo que elija como más convenieute, evi. 
tando así que aparezcan las firma1» repe-
tidas. 
4. a AI firmar, nadie consignará el «ar. 
go ó profesión que ejerza, salvo en los casos 
en que por orden expresa se disponga lo 
contrario. 
5. a Una vez llenas de firmas los pliegos, 
la persona ó entidad que los tenga, se ser-
virá devolverlos á la persona ó entidad de 
quien los haya recibido en blanco, y en 
caso de dificultad ó de duda, al señor cura 
párroco respectivo, ó al Centro de Defensa 
Social, Príncipe, 7, Madrid. 
tí." Para el pedido de pliegos pueden 
dirigirse, en Madrid, á los sitios indicados 
en la nota final, y en provincias, á las en-
tidades que se señalarán para tal objeto; 
sin perjuicio de que en caso de necesidad 
urgente, utilioen pliegos de papel de barba, 
en blanco, ó los manden imprimir en forma 
semejante á los que se repartirán en E s . 
paña. 
7.a Para que este homenaje se ofrezca 
con oportunidad, se recomienda la mayor 
actividad en la recogida de firmas y en la 
devolución de los pliegos. 
Nota^—Para el pedido de pliegos pue-
den dirigirse á la Administración de " E l 
Universo", Oló^aga, í ; E L D E B A T E , Des. 
engaño, 12; " E l Siglo Futuro", Clavel, 11; 
" E l Correo Español", Pizarro, 14, ó al pre. 
sidente del Centro de Defensa Social. 
Don Juan de Dios Blas, propietario de 
los bazares de San Antonio, Pez, 1, y de 
la Latina, Humiliadero, 17, se ha ofrecido 
á recoger firmas en los referidos comercios; 
igual ofrecimiento ha hecho la librería 
religiosa de D. Cregorio del Amo, Paz, 6. 
POK L A N E U T R A L I D A D 
UN H E C H O HISTORICO 
Contéstánáo á un artículo de "Juan de 
Aragón'' sobre el apoyo de Inglaterra, á Es-
paña, escribe el conde de Pinofiel, secretario 
particular que fué del Sr. Canalejas, el si-
guiente interésante artículo: 
"/.Con que Inglaterra ha favorecido nues-
tra expansión en Marruecos ? 
Pues all*á va h. narraáón de un hecho his-
tórieo: 
Cuando las tropas españolas desembarcaron 
en Larache y tomaroai el camino do Alcázar, 
leerá Grey, ministro de Negocios Extranjeros, 
llamó á nuestro embajador, Sr. Villaurrutia: 
—'Conmine usted á su Gobierno, en nombre 
do Inglaterra—le dijo—, para que en el plazo 
de veinticuatro horas embarque esas tropas 
que ha desembarcado. 
—ILord Grey: ¡usted es amigo mío—contes-
tó el embajador—, y me va á hacer el favor 
de aplazar hasta mañana esa comunicación, 
para marcharme hoy y no ser yo el que pase 
por la vergüenza de comunicar tal cosa á mi 
país! 
Enérgica fue asimismo la respuesta del en-
tonces jefe del Gobierno español, y gracias á 
ella estamos hoy en Alcázar y cu Larache.— 
El conde de Pinofiel " 
La Tribuna de anochy añade! 
"Cuanto escribe nuestro particular amigo el 
señor conde de Pinoíicl es rigurosamente 
exacto. 
Nosotros conocíamos este hecho y la eon-
testación enérgica del Sr. Cana/lejas á In-
glaterra. 
El ilustre ex presidente del Consejo dio al 
embajador de Inglaterra la siguiente res-
puesta: i -., 
"España no emibarca sus tropas. Si es 
que ha llegado la hora de repartirse núes , 
tro país, repártanselo ustedes; pero teman 
las cousecuencias del conflicto internacio-
nal, que seg-uraulente sobrevendrá." 
Solamente ante esta enérgica actitud, nues-
tra amiga Inglaterra abandonó su intolerable 
imposición," 
{DEOLA.BAiaiOK-ES 1>EL MlAKQFES 
D E A L H U C E M A S 
Ante las inquietudes despertadas en la opi-
nión pública por recientes discursos pronun-
ciados dentro y fuera de Madrid, el señor 
presidente del Consejo de ministros ha reite-
rado, por medio de la Prensa, su declaración 
de que la política más conveniente para Es-
paña frente al pavoroso conflicto eiu-opeo es 
la de la neutralidad. Cerrado el Parlamento, 
y estimando el Gobierno peligrosa la celebra-
ción de mítines y manifestaciones en relación 
con dicho conflicto, el señor marqués de Alhu-
cemas, en nombre del partido que dirige y 
manteniendo la que desde el primer momento 
fué su unánime manera de pensar, se consi-
dera en el caso de manifeíitar que el partido 
liberal democrático ratifica su convencimiento 
de que la única política salvadora para nues-
tra Patria, en las difíciles circunstancias que 
atraviesa el mundo, es la de la más completa 
neutralidad, dando á esta palabra su sentido 
estricto. 
DE Lfl GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
Cn fas regiones óe c&rzemi/sí y Gtryj, prosigue 
&í avanzo óe los ausíro^aíemanes. 
Los ú i m m t o r a ten y 
Curro Vargas concluye su taza de café, y 
encendiendo un pitillo, desdobla tranquila-
mente Le Tcmps. El camarero se aproxima á 
la mesa. 
—¿Quiere usted acercarse un momento al 
mostrador?—nos dice—. Y aún añade: Le 
llaman á usted por teléfono... El encargado 
ha respondido que 1c digan de qué se trata, 
pero la persona que comunica insiste cu ha-
blar directamente con usted... 
—•Pues... ¡allá voy!—contestamos. 
U N M E N S A J E A L P A P A 
—MMIIIIIWIIIIIMHWH'WUnlll1! Mlil'*1 11 li I il tlllimWIIIHIIIII IIIWIII 1 1 
Por feliz iniciativa del Centro de De-
fensa Social de Madrid, los católicos es-
pañoles vamos á elevar á Su Santidad 
Benedicto X V \m mensaje, ofreciéndole 
hospitalaria mansión en España si las v i -
cisitudes de la guerra actual hicieran im-
¡Jyósible su estancia en Roma. 
pwinplireinos así un deber sacratísimo, 
¡satisfaremos nobles sentimientos-de nues-
tros corazones, y si el Papa acepta el 
filial ofroeimiento de los españoles, pro-
^rareraos á nuestra nación una honra 
j a l a d í s i m a : que honor excelso es tener 
ella al Vicario de ('listo, y en ella 
ofrecerle seguro asilo, con la independeu-
¡%a:y libertad que la Santa Sed;; necesi-
. P^a el cumplimiento de su divina 
misión. 
divamente encarecemos á todos que. 
faciendo honor á. los sentimientos eató-
c'0s 6 hidalgos de los buenos españoles, 
Pongan sus tirinas al pie del mensa.jo, 
.: u cuya publicación nos honramos. 
-Dicf así el mensaje: 
utíeaikimo Padre: 
||ts angustias de vuestro paternal cormán 
tU " '-i'-mpiar la guerra que despedaza á las 
piones, encona entre sí á los hijos de la 
^ m-adre la Iglesia y llama á las puertas 
M ''iud.ad Eterna, privando á Vuestra 
W'ttdad da la. independencm necesaria para 
^ F í r ' '' ^ rninisterio apostólico de paz, de 
famr' 'i"ni^re ^ ft^icia, eonnmeven pro-
mjjW^wnle á los españoles, que comparten 
, ' '«esíra Santidad las amarguras de wies-
I 0 tintísimo pecho. 
' nte los designios inescrutables de Dios 
Éjío^"0 6 loS Pueblos P0¥ los tanderos de la 
tac ' ^ ^ " ̂  ^VecidísiDíamente por la sál-
^ ton dei Pontificado asi en los trances (fe 
7 n i - ^ 0 W K > ^ la adversa fortuna, rrn. 
JBL.-.-J ''U7niiáerrker,té nuestro jidcíu con la fe 
r*yeníes y el corasón de españoles pre-
I parados para sufrir con resignación, 'las- iras 
j del cielo. Mas per sí llega á sonar. la hora 
j trágica en que la Cátedra de San Pedro, 
\ asentada sendarmente sobre Poma haya de 
buscar asilo lejos de la cúpula del Vaticano, 
el*pueblo español, que á la .hidalguía de su 
raza y á ta generosidad- de sus imhélos unió 
siempre una devoción ardiente á la Santa, 
Sede, ofrece á Vuestra SaJntid-ad hospitalaria 
mansión en esta tierra bendita enriquecida 
con tas reliquias de innumerables Santos g \ 
amajada con la sangre de los héroes qu-e for-
jaron la Patria en la fragua encendida de la-
fe católica. 
Si ó las ricas preseas en-garaeíáas en nu-es-
tra historia brillante, si ú la dicha i-nesti-ma-
blé de tener en España el Pik/r sagrado de 
Záragcfía y de hablav por nuestros wonu-
mentos. nuestras letras y nuestras artes un 
lenguaje que sube cd cielo eomo ferviente ple-
garia, uniese la- nación española la gloria in-
merecida de cobijar siquiera un m-omen-to al 
representante de Cristo en la tierra, de ofre-
cer asilo inviolable al Papa, cuando ebrios 
de furor se desgarran otros pueblos, más que 
los muros majestuosos de M Escorkd os ser-
virían de escudo, Santísimo Padre, nuestros 
pechos esforzados, y niós que sobre la tierra-
de España se aseniaría vuestro Trono sobre 
los corazones españoles. 
Por ello, el pu-eblo hidalgo y yeneroso se 
asocia efusivamente ai ofrecitmento del Go-
bierno g abre de par en par las puertas de 
la Patria española para'recibiros triunfante, 
si la ocasión llega, y prosternarse reverente 
u los pies de Vmstm Santidad." 
Para el mejor éxito del proyectado 
Homenaje nacioned é- Papa, se recomien-
dan las siguientes: 
1." No teniendo este homenaje carácter 
alguno político ni de simpatía ó censura á 
ninguna de las naciones que están en gue. 
rra, pues aspira solamente á ofrecer al Au . 
giisto Vicario de Jesucristo un testimonio i 
nae-ional de amor acendrado y adhesión in, i 
—'¿Qué ocurre amigo X?... ¡No... no sa-
bía una palabra de eso!... ¿Cómo? ¿A ver?... 
¡Oh, ya lo creo... interesan-tísimo!... ¿De 
manera que?... ¿Pero está usted seguro?... 
¿Segurísimo dice usted?... ¡Pues ni por 
esas,... ni valiéndose de "recursos tan villanos 
conseguirán que España abandone su neu-
tralidad-!... 
Como el querido lector habrá sapueslo, este 
soliloquio representa únicamente la mitad de 
ua diálogo por teléfono. La persona- que con 
tanta urgencia nos llamaba hubo de hacerlo 
á impulsos de un noble imperativo patrióti-
co... Y no estará demás decir aquí que esa 
persona, por razones cspecialísimas, dispone 
de referencias y particulares medios informa-
tivos, que dan un gran valor á sus palabras 
en todo lo que con la guerra actual se re-
laciona... 
He aquí, pues, lo que nos ha comunicado 
ese buen español: 
—Los que ¡pretenden á tudo trance que Es-
paña rompa la neutralidad en favor de. los 
aliados han comprendido qué sus propósitos 
directamente •expiiesiós bau fracasado cu ab-
soluto, y del mismo modo fracasarían en ade-
lante, porque la- opinión, él pueblo, no quie-
re la guerra. Pero como existen razones muy 
poderosas para no renunciar' á esc intento 
patricida, piensan en un cambio de táctica 
y de procedimientos... Con el oculto, pero 
incondicional apoyo de Francia y de .Ingla-
terra, se busca ahora-, á cualquier precio, un 
choque con Alemania, es decir, la causa úni-
ca que arrastraría á la guerra, no solamente 
al Gobierno, sino al pueblo, á la nación. 
—¡ Bien; pero esc choque, esa agresión de 
Alemania á España no se columbra; es un 
absurdo pensar en ella!—respondemos nos-
otros. 
.—¡Naturalmente!... ¡Y, sin embargo, la 
agresión real ó supuesta se impone desde el 
punto do vista de los franco-anglofilos de al-
quiler, porque solamente ese atentado gratui-
to al honor de España y á la vida de algu-
nos españoles determinaría, y muy justifica-
damente, una germauofobia contra la que na-
die que se llamara español podría protestar! 
—Es cierto. Pero ¿de qué manera se puede 
producir ese choque tan deseado por los in-
tervencionistas?. .. 
Hay una larga pausa. Nuestro interlocu-
tor medita, indudablemente, la manera, de 
conciliar la discreción con la patriótica de-
nuncia... A l fin nos dice: 
—¿De qué manera?... ¡Quién sabe!... Su-
pongajmos..., imagiuémonos... una . manera. 
2so sólo Alemania posee submarinos...; todos 
ios submarinos se parecen...; es el pabellón 
y Ia pericia de sus tripulaciones lo que en 
realidad los distingue. Para echar al fondo 
del mar uno ó varios buques neutrales c inde-
fensos, que por añadidura llevan una ruta 
conocidísima, basta un sumergible cualquie-
ra.... y para que ese sumergible agresor re-
sulte germanoj lopé cosa más sencilla que 
izar cu él la bandera alemana en el momtu-
to de atacar?... 
Los mismos supervivientes "del buque des-
truido, ¿qué podrán decir cuando se les inte-
rrogue acerca de esto?... ¡Que ellos vieron 
un submarino con bandera alemana; es decir, 
alemén, y que ese submarino atacó bárbara-
mente, y echó á pique sin misericordia, al 
barco en que ellos iban!.,. 
Imagine usted que esc barco es un barco 
español con numerosísimo pasaje... ¡Y calcu-
íc usted el efecto que esc atentado produci-
ría en España!... 
—¡Terrible, pero!... 
—Ya le he dicho á usted que hemos su-
puesto una vi l comedia, para que ese cho-
que entre las dos naciones se produzca... 
CURRO VAROAS 
Los submarinos alemanes, cuya actua-
ción en los Dard-anelos es ya indudable, 
siguen causando graves daños á la arma-
da británica: 
Dos cruceros ingleses h-an sido torpe-
deados. Uno de ellos, auxiliar, .se fué á 
pique, pereciendo la casi totalidad de la 
tripidacióih. 
Bel otro, según noticia d-e Comtanti-
nopla, no se ~ sabe . la.* suerte f inal qué 
corrió. 
'Los rusos han confesado ya la pérdida 
de Przem-ysl, que explican com-o conse-
cuencia del avance alemán al Norte y al 
Sur de la combatida fortaleza. 
Dice el Estado Mayor ruso qac eva-
cuaron Przemysl, y lo hicieron—según 
cuentan—con gran orden, retirand-o ;<con 
a-nticipaciátb" material, de guerra y efec-
tivos militares. 
Los alemanes, en cambio, y según ra-
diogramas de Londres, dicen qu-e las for-
tificaciones d&l Sur de Przemysl fueron 
asediadas por la n-och-e á pesar de la re-
sistencia de sus defensores. 
• Atribuyen los germanos él desc-alahro 
de los moscovitas á la cantid-ad de muni-
ciones, muy superior, en los alemanes. 
Admtás , no ha sido tan tranquila l-a 
retirada de- los rusos, según- los alemanes, 
pues éstos dicen que a ú n no Imn podido 
j determinar l-a cuan tía del botin. 
Tomada la fortaleza, l-os austro-alema-
nes prosiguen su avance, apoderándose de 
varios pueblos situados al Norte de 
aquélla. 
Me tos demás puntos de ta Galitzkí in -
forman- los ríminnicados austró-alernu iv S 
que ante él Ejérci to del general Linsiih-
gen, victorioso en Str-yj, retroceden los 
rusos, cUya linea ha roto en Miseiskz el 
general Ben Ermoll i . 
Los rusos también- se atribwycn triun-
fos en el 8an inferior,''donde dicen haber 
hecho 4.000 prisioneros, y en el Sudeste 
de Galitzia, donde han empujado y recha-
zado á los austriacos. 
- Finalmente, en lo región de Liban los 
alemanes han tonmdo dos poblaciones á 
60 y 70 kilámeiros del citado puerto hcU-
tico. 
Escaramuzas y pequeños combates:' es-
to es lo único que ocurre STÍ Ja fremien 
austro-italiana. ' . . . . * 
As i lo af i rma'él partí oficiat del gene-
ral Cadorna. : 
Lo más sediente, ét juieio del .propio,ge-
neralísimo italiano, es ta prosecución 
s-a ofensiva en .el Isonzó.y.elJ taher recha-
zado á- los ausiriavos, que ya atacan, cer-
ca del desfiladero de Monte, Üráce, región 
de Camia. . . - , > 
Los austríacos cuentan que las iropat 
italianas se dispersan en cuanto, se haílaft 
bajo el fuego de los srddados de Frandse-* 
José, que además han tormido la posición 
de Krenzbeyzalteis. que ya t'.-ihian- foi'**-
fieado los italianos. , - ¡ 
Sigue rim-ando la ceii-ma en el 'frente 
occidental de la guerra. 
Los franceses—noticia dé &u Estada 
Mayor—han hecho algu,nos progresos en 
el Laberinto y se lian apoderado de uiui 
taberna aislada al Este de lo, famosa dzU' 
carera de' Souc-hez. 
Por cierto que la tan mencio-nada fá-
brica, perdida, y recuperada varias veces 
por uno y otro comba-tientes* ha. caiélo ú h 
tima-mente en poder de los germanos. * 
-Así lo anuiuia el parle oficial de :dsiós; 
el cual agrega, que han sido rtehiLmdos 
los ataques de los ingleséis en Givenchy 
y de los f ranceses c ft Neuuü le ; que him 
asaltado t i rastillo de Hooge, reehá,sand& 
un cemiraaia-qne, ingléx, y qu-c ha termi-
nado la luefid on él busque de Le Pretre^ 
recuperaneto los alemanes la mayor parte 
de las trincheras perdidas en días. ante-
riores. - • • j 
E n el C-áucaso siyuen los rusos avanzem-
do/hacia Olty, punto que debe- alejarse-.en 
el- horizonte á medida, ei-ue los rusos , st 
acercan. 
¡Hace mes y medio que haeia Olty pre-
gresan los rusos... y -nunca llegan! 
ñ l i M U Y Efl EL M í 
SERVICIO TBLBGiWIiCO 
D ICEN' de Cádiz que si el Banco de E s . paña no da facilidades á la Junta de 
obras del puerto para la negociación de sus 
valores, tendrán que ser despedidos' 9 00 
obreros, creándose un conflicto de gran ¡m. 
portancia; en evitación de lo cual, hoy 
han marchado á Madrid los diputados á 
iGortes. 
L a Junta de obras del puerto tiene en 
cartera unos 12 millones de pesetafi1, en 
papel, que no puede llevar -á. la Bolsa por la 
crisis do IÍI guerra. 
CKJICA de Cartagena, y en el kilómetro 110 de la línea de Zatra, descarriló 
el tren ascendente de viajeros, cuando pa. 
saba por un trozo de vía en reparación. 
Uno de los obreros, emplea-do en dichas 
obras, Juan Salas, fué arrollado por el cou_ 
voy, que lo despedazó. 
La circulación lia quedado Interrumpida, 
y los viajeros', todos sin novedad, continua, 
ron su viaje en un tren de socorro. 
L a Compañía ha enviado personal para 
"establecer la circulación. 
S E R V I C I O EÁniOMMGRAPICO 
NüRDDEICH é (11,20 Ú.) 
Constaniiiwpla 4 do Junio.—-Después 
de varios días ele calma, lia-y que señalar 
dos nuevos ataques de los submarinos 
alemanes. E l 31 de Mayo, á la altura de 
la isla de Strato, un submarino alemán 
echó á pique un crucero auxiliar inglés 
de 12.000 toneladas. De los 800 lioirtbfes 
que lo tripulaban, fueron salvados 120 
por el vapor inglés Spy y conducidos á 
la bahía de Madros. 
E l 2 de Junio otro submarino alemán 
torpedeó, cerca de Tenedos á un crucero 
de guerra inglés. Faltan detalles de la 
suerte corrida por el crucero. 
Dos cruceros ingleses hundidos. 
NORDDEICH 4 (11,20 n.) 
E l Frankfurter Zeitung recibe de 
Constantinopla la noticia de haber sido 
echados á pique por los submarinos ale-
manes dos cruceros ingleses. 
Los detalles han sido ya publicados. 
Una i n f o r m a c i ó n fa lsa de Ita l ia . 
, POLA 4 (1 t.) 
Las afirmaciones de los italianos de 
que, los buques de guerra austro-húnga-
ros, al acercarse á las costas de I tal ia 
ham usado bandera italiana, son tan r i -
diculas que no merecen ser desmentidas. 
L o que juzga un aviador. 
POLA 4 (1 t.) 
E l teniente aviador ruso Sergej Kus-
íeinicki, que al hacer un vuelo de reco-
nocimiento el 26 de Mayo últ imo fué 
obligado por el cañoneo y los desperfec-
tos en su aparato á aterrizar cerca de 
Byszo-svnica, al Nordeste de Skole, decla-
ró al ser examinado que la conducta, dé 
Italia con Aust r ia -Hungr ía constituye 
una ignoininia inmoral y una vergüenza. 
BERVICIO TBIAEQBAFICO 
Buque f r a n c é s en E l F e r r o l . 
FERROL 4. 
E n t r ó en este puerto un remoledor 
de guerra francés. 
Su comandante cumplimentó á las au-
toridades. 
Se ignora la pausa de la llegada de 
*deJió buque. 
U J I L I L H 
l U N D E N 
NORDDKICH 4 (11;20, n.): 
Comunican del teatro oriental de 1* 
guerra que la Caballería alemana ha ex-
pulsado á varias divisiones rusas de la* 
localidades Leñen y Schrunden, s i tuada! 
á 60 y 70 kilómetros al Este de Libaai. 
E n la región de Rawliany, al Oeste de 
Kurschany y en Sawdyniki, en la orilla 
del Dubissa han fracasado los ataques ele 
los rusos. 
rusos se rep 
los por e l E j é r c i t o de von 
NORDDEICH 4 (11,20 n.)"1 
Coniumcan dé Vifetía' que los rusos eva.« 
cuaron Przemysl el 5 de Junio, dirigiéa-» 
dose hacia el Este. 
E n las alturas ai Suroeste de Medyka, 
y á pesar de l a resistencia de la retaguar-
dia, atacaron las tropas austro-alemanas. 
E l Ejérci to al mando del general Bohm 
Ermolli rompió al' Sur la- línea do defeH-
sa rusa y atacó á, Miseiska, de donde dista 
Moscisca pocos kilómetros. 
Numerosos rusos fueron heelios p m í o -
neros. • ' ; : ' :. ' •:" 
Los rusos se retiran completamente an-
te el ¡Ejército del general von Liusingen. 
E n la línea del Prnth ha habido nue-
vas luchas, siendo réehazados los rusoni 
con grandes pérdidas, quienes dejaro»! 
900 prisioneros. 
Como c a y ó l a fortaleza 
de PrzemysL 
NORDDEICH 4 (11,20 n.V 
E n el teatro Sudeste de 1.a guerra la* 
tropas austro-alemanas, después- de un 
combate, han llegado á los pueblos situa-
dos al Norte de Przemysl y. en dirección 
Nordeste á los comprendidos en la línea 
BolestimiyoejCVviHic-'Pocdzfcaic-Tarza-vva.,' 
Todavía no so ha ealeula/do el botín e«* 
gidq en la toma de Przemysl. . 
Según relato de prisioneros msos per-
tenecientes á diversas armas, en la noche 
del 2 al 3 de Junio, eo que fué asaltada 
la fortaleza de Przemysl, los rusos lleva-
ron á cabo un ataque general en todo el 
frente defendido por el general von Máe-
kensen. 
Esta ofensiva fué conipletaraente 
chazada desde un priccipio. . 
Las tropas alemanas al mando del ge-
. ^.itn combatido á 
cree que el fíjóceito del general yon 
i.iriümgeu ha cruzado «fl S try j al Nord-
este del pueblo del mismo nombre. 
'£} descalabro ruso en la Gal í tz ia . 
LONDRES 4 (5 t.) 
U n comunicado a lemán dice que Prze* 
inysl ha sido recobrado. 
Ivas fortificaciones dol Sur de Prze-
inysl se defendieron, pero fueron asalta-
das durante la noche. 
Los rusos han sufrido un serio deiS'ca-
labro en la Galitzia, debiéndose el gran 
éx i to alemán á la superioridad conside-
rable de su tiro y ú la cantidad de mu-
niciones. 
Comunicado oficial a u s t r í a c o . 
Más de 12.000 prisioneros. 
POLA 4. 
Js'uestrátó tropas asaltaron ayer noche 
las posiciones rusas en el frente Norte 
de Przemysl y entraron hoy, á las tres 
« y media en la parte Norte de la ciudad, 
Dol Oeste y del S u r entraron nuestro 
déc imo Ejérc i to , y sus primeras divisio-
nes llegaron á las seis de la m a ñ a n a á la 
plaza principal. 
Los ataques de las tropas austro-ale-
manas en ol sector al Norte de S try j 
cont inúan favorablemente. 
Hasta ahora en la batalla cérea de 
S try j hornos hecho prisioneros á seis ofi-
ciales y 12.170 hombres, y capturamos 
14 cañones y 35 ametralladoras. 
Júbi lo en Viena. 
POLA 4. 
Desde las tres y media de la mañana 
es tá Przemysl otra voz en nuestro po-
der. 
L a c noticias de la recuperación de 
Przemysl fueron publicadas por edicio-
,nes especiales y despertó gran júbi lo , es-
tando todas las calles adornadas con ban-
•deras. 
E n las calles se reun ían grupos que 
dedicaban al éxito de las tropas austro-
alemanas conmovedoras palabras. Por la 
noche hubo retreta militar, á la que asis-
tió una gran concurrencia, y so formó 
una procesión, que después de hacer de-
mostraciones patrióticas, marchó á Schon-
.brum, al castillo de Obelisken. donde, 
después de haber aclamado al Empera-
dor, se disolvió. U n a segunda procesión 
marchó desde Praterstern al monumento 
'de Albrieht, donde hubo vivas al Empe-
rador y á los Ejérc i to s austro-alemanes. 
También delante del Ministerio de la 
Guerra se j u n t ó mucha gente, cantando 
canciones patrióticas, que no se disolvió 
sin antes aclamar al Emperador y á los 
Ejérc i tos austro-alemanes. 
También comunican de todas las gran-
des ciudades de la Monarquía que hubo 
entusiastas manifestaciones de júbi lo . 
^P^CIO^EL^GRAFICO 
Comunicada oficial ruso. 
PETROGKADO 4. 
E l d í a 1 la batalla en Galitzia conti-
iiuaba con el mismo encarnizamiento que 
en todo el frente desde el V í s t u l a hasta 
la región de Nadvorna. 
E n la orilla izquierda del San inferior, 
nuestras tropas, después de un poderoso 
empuje, consiguieron definitivamente el 
d í a 2 la dislocación enemiga, apoderán-
dose de un sector importante y de una 
posic ión que el enemigo había fortificado 
en la región de Roudnik, donde hicimos 
unos 4.000 prisioneros, cañones y nume-
rosas ametralladoras. 
Nuestra ofensiva en todo el frente has-
ta la desembocadura del Visloka continúa 
.desarrollándose con éxito . 
E n vista de que Przemysl, teniendo en 
cuenta el estado de su arti l lería y de sus 
obras de defensa, destruidas por los aus-
tr íacos antes de su capitulac ión, era in-
capaz de defenderse ella misma, el con-
servarla en nuestro poder sólo era posi-
ble teniendo las posiciones que rodean la 
ciudad al Norte y al Oeste, y que nos fa-
cilitaba la lucha sobre el San. 
Habiéndose apoderado el enemigo de 
Jaroslaw y Radymno, y extendiéndose 
sobre la orilla derecha de ese río, el con-
servar dichas posiciones nos obligaba á 
hacer luchar á nuestras tropas en un fren-
te desigual, muy dificultoso y aumentado 
36 kilómetros, sometiendo además á las 
tropas de ocupación de esas posiciones á 
u n intenso fuego concentrado de la nu-
merosa arti l lesía pesada enemiga, en vis-
ta de lo cual procedimos con anticipa-
c ión á desalojar de esos puntos los mate-
riales varios que habíamos tomado á los 
austríacos. 
Terminados esos transportes, retiramos 
el d í a 3 nuestras ú l t imas baterías, y la 
noche siguiente nuestras tropas, confor-
me á las órdenes recibidas, evacuaron el 
frente Norte y Oeste de las posiciones, y 
fueron á formar al Es te una pos ic ión más 
concentrada. 
Los ataques que el enemigo inic ió en-
tre Przemysl y el Dniés ter el d ía 1 fueron 
todos rechazados. 
E n l a región del Trandniester el ene-
migo, que concentró en las cercanías de la 
vi l la de S t r y j fueras muy importantes, 
cons igu ió progresar sobre ese frente de 
Tismenitza y el río S t r y j , sufriendo, sin 
embarjo, grandís imas pérd idas y deján-
••donos durante nuestros contraataques 
m á s de mil prisioneros. 
Sobre el Switza Lomnitz, el d í a 1 em-
pujamos al enemigo, y sobre l a Byst'ritza 
le rechazamos con éxito . 
N i n g ú n cambio en los d e m á s sectores. 
Fortificaciones destruidas. 
PETROORADO 4. 
Informes ooniplenientarios ¡posteriores 
«d comunicado oficial hacen saber que al 
evacuar los rusos la plaza do Pifteinysi 
destruyeron los puntos fortificados que 
p o d í a n defenderla. 
£1 E jérc i to del Caucas o. 
PETROGRADO 4. 
Comimicado oficial del Cáueaso • 
E n l a dirección dol l itoral cont inúa el 
tiroteo. 
E n l a direcc ión de Ol ty un reconoci-
miento de nuestros exploradores tuvo 
gran éxito . 
Nuestras tropas derrota-ron 4 una co-
"0 ^ - Núm. 
iumna ture» «ete» «tal pueblo de Koekik. 
E n dáreceión al Van y región de Decile 
Tchilkitchan, nuestras tropas persiguie-
ron á los turcos de Mangeloff, y alcanza-
ron loa pueblos do Bakoff y Zakha, de 
donde, después de serio combate, rechaza-
pon á los turcos, obl igándoles á huir hacia 
el Sur y el Oeste. 
El FRENIE DE FRilNCII) 
m m i 
S E R V I C I O RADIOTELEGRAFICO 
NOEDDMOH 4 (11,20 D.) 
I>e¡ teatro occidental de la guerra eoimmi-
ca el Gran Cuartel general alemán «.IUÜ ui 
castillo y el pueblo de Hooge (al Esto do 
Iperu) han sido agaltados por los alemanes. 
E l contraataque inglés fué rocliuaado san-
gnentamonte. 
Eu la noche de ayer llegaron á penetrar 
los ingleses en las posiciones alemanas, al 
Este de Giveuchyi pero fueron rechazados, 
con grandes pérdidas, en un contraataque 
Los alemanes, que continúan en poder de 
la posición, se apoderaron de tres ametralla-
doras inglesas. 
Después de una lucha accidentada se apo-
deraron los alemanes de la Azucarera de Sou-
ohez. 
L a lucha continúa al Este de! ferrocarril 
de Souchez. 
L a Artillería alemana rechazó un vigoro-
so ataque de los aliados, dirigido contra las 
trincheras de Neuville y parte dol Norte del 
mismo. 
Al Sur de Neuvillo continúa desde anoche 
la lucha á corta distancia. 
E n el bosque do Le Pretre lia terminado la 
lucha, habiendo recobrado los alemanes la 
mayor parte de las trincheras que perdieron 
en la lucha de días anteriores. 
SR!Í^1I£.10 J ^ i ^ ' í S 4 8 ' 1 ^ 
E l parte oficial f r a n c é s 
de las tres de la tarde. 
PARÍS 4. 
Al Este de la Azucarera de Souchez, nues-
tras tropas, progresando hacia ol pueblo de 
dicho nombre, han tomado una taberna ais-
lada que el enemigo había fortificado, y en la 
que lucieron unos 50 prisioneros y tomaron 
tres ametralladoras. 
Por otra parte, hemos realizado nuevos 
progresos en Laberinto. 
iContinúan los combates de Artillería en 
el resto del frente. 
M o n s e ñ o r Bortolamassi . 
BOMA 4. 
L a Congregac ión Consistorial ha publi-
cado un decreto creando un Obispado es-
pecial para ol E j é r c i t o y Marina comba-
tiente de Ital ia, del cual dependerán to-
dos los capellanes militares, y tendrá fa-
cultades para nombrar ivicarios y dele-
gados. 
P a r a este muevo cargo se ha nombrado 
ú monseñor Angel Hortolamassi, auxiliar 
del Arzobispado de Tur ín . 
Una ley aprobada-
LONDRES 4. 
ha ley suprimiendo la reelección obli-
gatoria do los miembros dol Parlamento 
que han entrado en el nuevo Gobierno, 
fué aprobada ayer en la Uámara de los 
Comunes y esta maimna en la de los 
Lores 
Inmediatamente ha sancionado el Beiy 
esta ley. 
Vapor á pique. 
LoNüRifls 4. 
Te legraf ían desde Storuoday que un 
submarino a lemán ha echado á pique en 
Gallonea, cerca de la isla de Lewes, al 
vapor Cubano, cuya tr ipulación fué sal-
vada. 




Con el concierto de anoche terminó sus 
tareas la Orquesta Filarmónica. E l balance 
final de aquéllas arroja un halagador saldo 
en el haber de esta colectividad, tan joven 
como briosa. Asi hubo de testimoniarlo con 
un cariñoso referendum el público, ayer 
mAs numeroso, que llenaba buena parte del 
Reglo coliseo. Unamos nuestro voto al de 
todo el auditorio, y con él aplaudamos a 
Pérez Casas y su orquesta, 
'•Judith" y "Le coq d'or", de Facundo 
de la Viña y Rimsky.Korsakoff, respectiva, 
mente, nu'S fueron dadas a conocer anoche. 
"Judith" es un considerable poema sin. 
fónico, inspirado en el muy bello que sobro 
el histórico episodio do Jndlth y Holofer. 
nes ha escrito un joven poeta; Carlos Kx. 
presati. Resplandece en todo él la claridad, 
nota digna de ser tenida en cuenta, porque 
a su lado descuella una poderosa maestría 
técnica, y un compositor moderno que ma. 
nejando üiestramente los icerftQB instro. 
mentales sabe, «rin embargo, contenerse, 
dando al César, «ato es, á la Ciencia, lo 
suyo nada más, y á la musa, lo que de 
justicia le corresponde, es casi una rara 
avis. Kn "Judith", pues, se transparenta 
un maestro condenando, tal y como ya le 
habíamos reconocido no ha mucho eu otro 
poema: "¡Hero y Leandro!"; pero además 
se exterioriza un temperamento con fibra 
y exquisitez hien maduras. Las dimensiones 
de esta obra son algo excesivas?; pero sus 
méritos intrínsecos las compensan, avalo, 
rándola grandemente. E l público lo com. 
REMITIIK* 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío y de tni mayor considera-
ción: me permito molestarlo con las adjun-
tas líneas, rog-éndole encarecidamente publi-
que la noticia aifruiento on el periódico de su 
acertada dirección: 
No estando conformo con él fallo del Jura-
do" del concurso de Fotografía de] Círculo de 
Bellas Artos, quo me otorgó el segundo pre-
i mió en la eeoción do Fotografía estereoscó--
, pioo-políoronM, por considerarlo injusto, OM 
I lie visto en la necesidad do renunciar al oi-
tudn premio y retirar mis 123 obras de la 
Exposición. 
Por motivos análogos ha renunciado el 
conde de la Ventosa al premio tercero que 
le otorgarou en é niismo concurso, en "'Com-
posición". 
Hosrándole me perdone la molestia, y dán-
dole las más cumplidas gracias, qnoda de i 
usted affmo. s. s., q. s. m. e., 
DIEGO QÜIBOGA y LOSADA. 
De la Beat Sociedad Fotográfica. \ 
BANQUETE A P A R E R A 
K O M A 
P A P A R R U C H A S 
prendió así, tributando larsa ovax'ián al 
b l vapor Fen/eíc í , perteneciente a la autor, que sfcftó dos veces al tablado. 
"Le coq d'or" es una ópera, de la que 
anoche se ejecutaron el preludio y la mar. 
cha del cortejo de bodas (tercer acto). E l 
exotismo reluciente y multicolor de Rimsky 
domina y matiza inconfundiblemente estos 
dos preciosos fragmentos, en los que juega, 
además, brillante papel un humorismo den-
te y epigramático, admirablemente recogido 
por la orquesta. 
L a Filarménica trabajó tc;la la noche in. 
superablemente. Las dos obras anterior-
mente citadas alcanzaron una Interpretación 
magnifícente, llena de mlmosidad y cariño. 
"Redención", de César Frauck, que por 
matrícaia de Brcst , ha sido torpedeado 
en el canal de la Mancha por un subma-
rino alemán. 
L a tr ipulac ión del Penfeld pudo ser 
salvada. 
Vapor sueco hundido. 
í LONDRES 4. 
FA vapor Laysplen Nowick, de nacio-
nalidad sueca, fué echado á pique ayer 
por un submarino alemán. 
Diez y nueve hombres y cuatro muje-
res; que componían la dotación, f w r o p i f w é i ^ 
salvados. 
Ayer al medio día fué obsequiado con nu 
banquete el editor de Barcelona, Sr. l'a. 
rera, organizador del cursillo de coníeren. 
ciaa de divulgación cultural que hoy co-
mienza en el Ateneo. 
Excusaron su asistencia al banquete los 
Sres. Maura (D. Antonio) y Moya (D. Mi. 
guel), presidiendo la mesa el gobernador 
civil, Sr. Sanz Kscartíin, quien, en nombre 
de todos, dió las gracias al Sr. Pavera, por 
las atenciones que ha tenido para con la 
Prensa, brindando por la realización de los 
deseos del Sr. Parera. 
Este contestó en breves frases, exponien-
do cuáles son sus aspiraciones, y eolicitaai-
do el auxilio de todos. 
E l Sr. Parera entregó al marqués de 
Valdeiglesias un donativo con destino á la 
Asociación de la Prensa y otro para la 
Previsión Periodística. 
EÍI EL mm DE \m 
FORTIFICACIONES ITALIANAS 
hondamente, traslúcida ya íntegramente to. 
da su profundidad. L a "Séptima sinfonía", 
de Beethoven, también mereció trato de 
nación favorecida, tanto que su sublime 
allegretto hubo de repetirse. Y los bailables 
de " E l Príncipe Ygor" coronaron esplén. 
didamente el hermoso programa. 
Ahora, con el verano llega la época del 
reposo, y aunque bien ganado tienen el'des-
canso estos animosos músicos, nosotros es. 
peramos que, por bien del Arte, ni se em-
perezarán, ni permitirán se agoste y extinga 
el fuego sagrado de su devoción á la diosa 
Euterpe. Hemos oído que el insigne Pérez 
Casas abriga grandes prepósitos: incluso 
Nuestro querido colega de Barcelona. El ^ H ^ & ^ S ^ ^ K ^ 
r< r, u J 11 a • ximo invierno al concierto semanal, rsos. 
Correo Latalan, acaba de obtener un éxi lo! otros ^ congratularemos vivamente de 
indiscutible y grandioso. j que estos rumor^g hallen confirmación, en 
Procurando siea]pre ofrecer á sus lectores i ]a seguridad de que el público sabrá re-
£ n el Camerón. 
LONDRES 4. (Oficial.) 
E u las operaciones efectuadas en el 
Camerón el día 29 de Mayo, las fuerzas 
aliadas arrojaron al enemigo de la fuer-
te posición de Njok. 
Los aliados apenas tuvieron bajas. 
una información cuidada y de la mayor ex-
tensión, consiguió, merced al gran esfuerzo, 
compensar tan nobilísima empresa. 
Y de aquí á entonces, vaya por adelan. 
. . ) I , - r ¡ > 0., , tensión, consiguió, merced al grau esfuerzo tada nuestra enhorabuena á la Orquesta 
DE LOS AUSTRÍACOS Idealizado, puWicax íntegro el martes por la Pilarm6nlca. ^ ^ ^ H f e X t S o l a ^ 
mañana, en !a Ciudad Condal, el elocuente do ^ en su breve espdUO de exist-ncla-
S^Vl^IO^RADIOTRT.K.-iRAFTCO 
NORDDEICH 4 (11,20 n.) 
E n ia frontera del Tirol, hacia el lado oe 
cidental, no hay nada nuevo que señalar. 
Al Este de Krenzbergzalte'.s han conquis- j 
tado las alturas austríacas dos alturas que ha-
bían fortificado á su paso los italianos. 
Continúa el duelo de Artillería en algunos 
puntos de la carretera de Karntner. 
Se combate en Karfreit. 
L o s italianos en el monte Enero» 
LONDRES 4 (5 t.) 
Se anuncia oficialmente desde Roma que los 
italianos han ocupado de manera segura el 
monte Enero, de 8.000 pies de altura. 
Este es el éxito más importante de los ita-
lianos hasta la fecha, puesto que han pene-
trado á través de la primera y principal 
barrera de defensa austríaca. 
Los austriaeos retroceden, y han sido recha-
zados en todas partes sus violentos contra-
ataques. 
Estos contraataques demuestran que los 
austriaeos consideran seria la situación. 
Parte oficial a u s t r í a c o . 
POLA 4 (1 t.) 
Los italianos continúan el bombardeo in-
útil de nuestras posiciones del Tirol y Carin-
tia. 
Cuando las tropas enemigas entran bajo 
nuestro fuego se dispersan. 
E u la planicie de Folgaria, cerca de Mi-
susiania, varias compañías fueron rechazadas 
por patrullas mandadas por oficiales. 
Parte oficial italiano. 
ROMA 4. 
A lo largo de la frontera se lian registra-
do comíbates preparatorios ó escaramuzas, 
todas ellas favorables á nuestras armas. 
Merece también señalarse la prosecución, 
favorable, de nuestra ofensiva en las rocas 
escarpadas de la orilla derecha del ísonzo 
y en el valle del mismo nombre, donde los 
austriaeos están fuertemente atrincherados con 
artillería pesada. 
E n Carnia los austríacos atacan estérilmen-
te, y son rechazados contra nuestros destaca-
mentos alpinos, cerca del desfiladero do Mon-
te-Croee. 
P í t i m a ñ o r a 
G. S. discurso que el lunes porcia tarde pronunció 
en e teatro de la Zarzuela de Madrid, D. Juan 
A medio día habíanse vendido en Barcelo-
na, cerca de 75.000 ejemplares del perió-
dico. 
E l caso merece ser conocido y por ende ! Su Majestad el Rey firmó ayer los siguieu-
eiogiado, no solamente por el alarde informa-! tes Reales decretos: 
tivo que significa, Sino también por haber 
sido la Prensa católica la primera que ha rea-
lizado un tour de forcé de esa naturaleza. 
Felicitamos de todas veras al querido cole-
De Marina. 
Autorizando á la Sociedad concesionaria 
de los Arsenales para construir en Ferrol un 
buque trasatlántico con destino á los servi-
ga, cuya actividad y cuyo desinterés debe eios reculares de comunicaciones maríti-
ser tenido por estímulo digno de imitación ¡ mas. 
por todos los periódicos diarios. 
D E 7í 1 L B A O 
EL CONFLICTO DEL CARBÓN 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BILBAO 4. 
Convocada por el delegado de Hacienda, 
se ha celebrado una importante reunión, á la ! nacional de anormales, y nombrando para el 
—'Aprobando el proyecto de contrato con-
certado con la Sociedad Española de Cons-
trucciones Navales para la eonstrucción de 
un crucero en Ferrol. 
—Determinando los haberes que habrán de 
disfrutar la clase de maestros de las tres es-
pecialidades. 
I>e Instrucción pública. 
Admitiendo á D. Manuel Bartolomé Cossío 
la dimisión del cargo de vocal del Patronato 
S B n V I O ^ T^BGRAFIOO 
Los alemanes bombardean Verdun. 
PARÍS 4. 
Comunicado oficial francés de las once 
de la noche: 
E n l a región Norte de A r r a s se pro-
sigue l a lucha, y nuestros ataques pro-
gresan. 
E n el Norte do l a Azucarera de Sou-
chez nos liemos apoderado do una tríli-
chera enemiga y hemos heoho allí unos 
300 prisioneros. 
E n Neuvillo Saint Waast, un intento 
de contraataque de los alemanes ha sido 
contenido con granadas de raann. 
E n el Laberinto, en el S u r de Neuville, 
aún hemos ganado varios metros de te-
rreno. 
E l enemigo, con una pieza de largo 
alcance y apuntando á Verdun, ha arro-
jado algunas granadas, que no han dado 
en el objetivo deseado. 
Por nuestra parte, hemos bombardea-
do el frente Norte del campo atrinche-
rado de Metz. 
Los alemanes han disparado también 
sobre Saint Bien algunos proyectiles, que 
no han causado n i pérdir t í iS ni daños mar 
feriales. 
que asistieron representantes de las Compa-
ñías ferroviarias, navieras, metalúrgicas, de 
los almacenistas de carbones, Cámara de Co-
mercio, Centro Industria!, Altos Hornos y 
otras Sociedades. 
E l delegado leyóles una carta del ministro 
de Hacienda, eu la que se expone la manera 
de facilitar la adquisición do carbón si las 
mismo á D. Francisco Bergamín. 
—'Creando en Santander uua Escuela Nor-
mal de Maestras. 
De Fomento. 
Aprobando el reglamento provisional para 
la aplicación de la ley de Epizootias de 18 
de Diciembre de 1914. 
íNombrando, eu ascenso de escala, iuge-
cireunstancias por que atraviesa Europa pro- niero jefe de segunda clase del Cuerpo de 
hibiesen la importación de carbón de Ingla- Minas a D. Pedro Pérez 'Sánchez, 
térra, paralizando así la vida del comercio 
y de la industria fabril. 
Los reunidos ofrecieron su concurro al Go-
—^Disponiendo se constituyan Tribunales 
de honor elegidos y formados por los inter-
, ventores del Estado en la explotación de fe-
bierno, design'indose una Comisión para que rrocarriles. 
se ponga al habla con el Sr. Bugailal. 
4» s1? 
E l popular ex torero Enrique Vargas, 
Minuto, sostuvo ayer un fuerte altercado 
con el portero de la casa núm. 33 de la 
calle de Atocha, llamado Antonio Rosado 
Zapatero. 
Disponiendo que el Consejo forestal 
formule propuesta de postergación para el 
ascenso al inspector general de Montes en el 
caso de que el ingeniero jefe á quien corres-
ponda dicho ascenso no reuniera las condi-
ciones necesarias ó no gozara del prestigio 
general para el desempeño del cargo. 
•—Autorizando á la Junta de Obras del 
puerto de Sevilla para la negociación de Obli-
gaciones por valor de cuatro millones de pe-Miuuto, en un momento de "paroxismo 
agudo", dijo al portero que ie "iba á cortar I setas para atender á las obras de a ría del 
la yugular". Guadalquivir. 
E l futuro cadáver avisó al guardia nú . 
mero 84, Pío Villalba, y después de lograr 
que éste detuviese al "gachó de cuidao", se 
volvió á su domicilio, á testar y á despe-
dirse de la familia. 
Minuto fué conducido á la Comisaría, 
donde, poniéndose muy serio, le dijo al 
inspector: 
— Y o no he hecho "ná" para que me 
detengan; en tanto que no me d©s;haga r >'er uiedio día inauguróse en el cdi-
de esa mala persona, conmigo no tiene que ft^tó del Ministerio de Estado la Exposición 
ver la autoridad. I Nacional de Fotografía que ha organizado el 
E l inspector no se mostró propicio á ad. i Círculo de Bellas Artes, 
mitir el argumento del torero, y viendo Al acto asistieron SS. MM. los Heyes Don 
éste que se daba orden de que su garbosa Alfonso, Doña Victoria v Doña María Cris-
persona iba & "mtreducirse" en un cala \ T U * . r% T u I T4 ~ í> 
bozo del Juzgado, levantó la mano y 19" '"a, y los In tantees Dona Isabel Dona Bea-
••'.-acudió" un buen ejemplar de bofetadas triz' Do,na LlU9a- 1 on Carlos' Don Alfonso 
al guardia que lo había detenido. ¡y Don Raniero, acompañados del correspou-
•Ya que me detengan, que sea por i diente séquito palatino. 
E X P O S I € I O \ D E F O T O G R A F I A 
"algo"—musitó el antiguo maestro. 
Minuto, desde el Juzgado pasó á la cár. 
cel, en las últimas horas de la tarde de 
ayer. 
Ayer, á las once de la mañana, on la ca-
rretera de Villalba 'Collado, ocurrió un gra. 
ve accidente a\itomovili«ta. 
Latí Reales personas fueron recibidas por 
él presidente del Círculo de Bellas Artes, don 
José Francos Rodríguez; la Comisión orga-
nizadora, y numerosos artistas, entre los que 
se encontraban los Sres. Garuólo, Llaneces, 
Bretón, Calleja y otros. 
Además estaban los representantes del Oo-
bierno. marqués de Leuui, ministro de Esta-
do, como jefe de la casa, con el subsecreta-
rio, Sr. Ferrat. y los diplomáticos señoreé 
Palacio. Spottorno, Figuerola y Móndez Y i -
g<>, y secretario del minih-tro, Sr. Agulló} 
primero y segundo introductor de embaía-
que iba ocupado por ésta, sus hijos y una 
doncella, hizo un rápido viraje «j llegar á 
la confluencia de las carreteras de Madrid 
á Segovia, y de Madrid á I^a Coruña, al-
canzando á una motocicleta, que no vió íi 
tiempo la maniobra. " 
Los ocupantes del vehfeulo resultaron te. 
.sionados, por fortuna, levemente, á los efec-
tos de la brusquedad del encontronazo. 
E l ciclista, cuyo nombre aún ?e ignora, 
sufrió importantísimas lesiones. 
A última hora de la noche no se tenían 
más noticias de es-te suceso que las apun. 
sa; ministro do Instrucción pública, conde 
de Hsteban Collantes, y ol director general 
Se Seguridad, Sr. Méndez Alaníg. 
L a Exposición so hallaba instalada en los 
patios dé Eilcaita y Colón, reeorriéndola de-
tenidamente las "Reales personas. 
Cuando abandonaron el Ministerio de Es-
tado, fueron aclamados los Revés por la mul-
titud. 
La Exposición de Fotografía estará abier-
ta todos los días al público, destinándose el 
tadas, debidas á un telegrama que el puesto • produelo de las entradas de los viernes á en-
de la Guardia civil de Villalba expidió á \ S'rosar ¡o recaudado con motivo de la Fiesta 
la Dirección gonoral de Sesoridadé 1 éc la Flor. 
L a cantidad Ingresada hasta ahora en 
las cajas del Banco de España, como pro-
ducto de la recaudación hecha el día de la 
Flor, asciende hasta ahora á 92.074 pese, 
tas, incluidas las 1.500 con que contribuyó 
el Banco. 
He aquí algunos datos parciales de la 
recaudación; 
Recaudación obtenida en casa de la ee. 
ñora condesa de Romanones, 10.277 pe. 
setas. 
Donativo de la Compañía del Norte, 500. 
Recaudación obtenida por las mesas el 
día de la fiesta, 99.210 pesetas. 
Donativos recaudados por S. M. la ReL 
na Doña Victoria, 10.000. 
Las damas que constituyen la Junta de 
la Liga contra la tuberculosis, deseando 
expresar su gratitud á las señoritas postu-
lantes por la forma en que cooperaron á la 
benéfica fiesta, están organizando un aga. 
sajo en honor de las citadas señorita =•. 
Nos piden que llamemos la atención de 
las distinguidas damas que forman la Junta 
de Patronato de la Liga antituberculosa, 
acerca del hecho abusivo de haber postula-
do el miércoles, hasta en lugares bien cén. 
trieos de Madrid, personas que iegurameii-
te no estaban auiori^adas para ello, y al-
gunas que no pueden, por ningún concepto, 
alternar con las verdaderas señoritas que 
con tanto celo realizaban la benéfioa co-
lecta, i 
Si el aflo próximo no se impide la repe-
tición del caso, tememos que muchas per-
sonas se nieguen á dar esa bendita limosna, 
ó que las mismas piadosas señoritas se 
abstengan de desempeñar el simpático pa. 
peí que se les ha confiado, pues es' natural 
que quieran evitar toda clase de desagrada-
bles "coninsicnes". 
Volveremos á recordar esta advertencia 
el año que viene, con la debida oportuni, 
dad, para que se adopten las medidas1 de 
previsión que pongan coto á tales '•lutru. 
sismos". 
Con razón se suprimieron este año los 
organilleros. 
Para el próximo hay que suprimir "otras 
cosas". 
CONCURSO H Í P I C O 
•Con numerosa concurrencia se celebró ayer 
el primer día de concurso, en el que se co-
rrieron las pruebas "Ensayo" y "Nacional". 
iConstaba la primera de siete obstáculos de 
á metro, y tomaron parte 31 caballos. 
Ganó el primer premio, de 300 yesetas, 
1). Dámaso Sanz con su caballo Califa. 
E l segundo, de 200 pesetas, D. Franciseo 
Díaz de Rivera con Venturoso. 
E l tercero, de 100, D. José Cavanillas con 
Encono. 
E l cuarto, de 100, D. Eugenio Otero con 
Ued; y _ 
E l quinto, de 50, D. Pedro Villegas con 
Charlatán. 
Corrieron en la "Kacional", reservada para 
caiballos de cualquier raza, nacidos en Espa-
ña, 39 jacos, que tenían que salvar 14 obs-
táculos. 
E n esta prueba los premios fueron adju-
dicados de la siguiente forma: 
Primero, de 1.000 pesetas, 'á Ohero, mon-
tado por D. Ricardo del Povil. 
Segundo, de 600, á Cotorra, por D. Pedro 
Goyo aga. 
Tercero, de 300, á Pavonado, por D. Ale-
jandro Menéndez. 
, Cuarto, de 200, á Operable, por D. Luis 
Riaño. 
Quinto, de 100, á Motidarin, por D. Ar-
turo Aparicio. 
iSexto, de 100, á Tragazón, por D. Arturo 
Llarch. 
iSéptimo, de 100, á Tangible, por D. Tea-
dulfo Gil Tejénzo. 
Octavo, de 100, 1 Uafago, por D. Antonio 
Sanjuán. 
Además se concedieron cuatro lazos. 
—o—• 
Esta tarde, á las cuatro, se correi-án las 
pruebas "Inauguración" y "Parejas"*. 
PLEYS. 
_ , — . — — , 
En el término de Vicálvaro, barriada de 
Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal) , ocurrió 
ayer un grave accidente del trabajo, que 
costó la vida á un pobre jornalero. 
Bernardo Chicharro, de cuarenta y cua. 
tro años, casado, con domicilio en Ja calle 
de Castaño Alba, núm. 14, se hallaba lim. 
piando un pozo de su propiedad. Estando 
dentro de él sobrevino un desprendimiento 
de tierras, que sepultaron al desgraciado 
obrero. 
Otros compañeros que con él trabajaban! 
acudieron en su auxilio, extrayéndole, dos. 
pués de costosos esfuerzos. 
Con pocas esperanzas de vida le trasla-
daron á una cercana clínica; pero, des'^ra. 
ciadamente, Bernardo falleció antes do lle-
gar al benéfico establecimiento. 
E l muerto deja mujer y varios hijos, 
Publicó ayer un diario del Trust un te] 
grama de Roma reseñando UQ supuesto ]• 
curso pronunciado por Su Santidad Be"8" 
dicto X V , con ocasión de recibir en ansien' 
cia tá 80 Noble» do la Guardia Pontificia ^ 
300 sacerdotes, que, como reservistas, se di/ 
ponían á inoorporareo á filas. 
E n el referirlo despacho se atribuyen á S 
Santidad conceptos y frases que, sin génen! 
do dudas, nos atrevemos á negar hayan "salid* 
de los labios dol Papa. Se dice que, ol p 
tíücc "pronunció un discurso de inflamad" 
patriotismo", y expresó á ¡Sus visitantes' 8 ° 
(losen de (pie vuelvan ^victoriosos". Se aor* 
ga que conversando el 'Sanio Padre .-"on 
capellán, monseñor Beccaria, dijo Aquél-
"Estoy decidido á persistir en ^na ^ „ 
tralidad absoluta; poro también estoy resuéL 
tn á no crear ninguna dilicultad al Gobier-
no italiano, y lo demuestro renunciando á 
protestar oficialmente contra las circunstan-
cias que han inducido ú los diplomáticos ale. 
nián y austríaco cem^ dol Vaticano á aban, 
donar Italia." 
Y , finalmente, come;dando de manera con-
fidencial la actitud du Alemania, y esTecia], 
mente del Kaiser, que parece considerar al 
"buen Dios" como un instrumento político 
del Trono imperial, ol Papa, según el tele, 
grama de referencia, concluyó exelamando 
amargamente: "Parece que ha resucitado el 
propio Martín Lutero." 
Todo esto es, evidentemente, falso. Es ab-
aolutamente imposible que el Romano Pontí-
lic-e se haya expresado en los términos que le 
atribuye el diario del Trust. Jerarca supremo 
y Padre espiritual de la cristiandad entera, 
todos los católicos, cualquiera que sea su mt. 
cionalidad, ocupan lugar idéntico en el cora-
zón del Papa, y por ello no ha de abogar por 
el triunfo de ninguno de los bandos belicrc, 
rnntes. Esta ha sido hasta ahora la conducta 
de la Santa Seue, y en olla persistirá todo el 
tiempo que dure la actual contienda. 
Y a lo dice el propio telegrama que comen-
tamos, y la contradicción con sus anteriores 
informes es patente: •'Estoy decidido á per-
sistir en una neutralidad absoluta", dijo Be-
nedicto X V en esa audiencia. Y esta frase, 
categórica y rotunda, pugna con aquellas 
otras de "inflamado patriotismo" y de acer-
ba censura contra el Kaiser, que en revuelto 
y contradictorio montón nos cuenta el colega 
como dichas por el Papa. 
Idéntica declaración de neutralidad formu-
ló el Osservatore Bomano al declarar Italia 
la guerra á Austria, y para mantener, es-
crupulosamente esa actitud adoptó el criterio 
de no publicar otros informes de la guerra 
que los oficiales. 
Nos parece también fantástico que una con-
versación confidencial, sostenida por el Papa 
con uno de sus familiares, sea conocida al 
punto por los periodistas, como si los fun-
cionarios pontificios estuviesen ayunos de dis-
creción y seriedad. 
Y , en fin, el párrafo final en que se atrí-
buye al Papa la comparación del Kaiser con 
Lutero, es algo tan incongruente, tan falto 
de sentido, ton disparatado, que mueve á risa. 
Distracciones periodísticas de tal calibre no 
prosperan ni en las Batuecas. No ya esa ri-
dicula comparación, ninguna frase molesta 
ha de pronunciar el Papa contra un Empera-
dor que siempre so ha mostrado respetuoso 
con la Santa Sede. - • 
En todo esto, lo más lamentable es que un 
periódico tenido por serio, se atreva á ofreccf 
á sus lectores patrañas cjue indican, en quien 
las propala, una supina ignorancia de la mi-
sión del Pontificado, ó la grave ofensa de su-
poner que el actual Pontífice se aparta do 
ella. 
Y ambas cosas son de todo punto kitoleJ 
rabies. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Para la huérfana de un periodista cató-
lico (núm. 23), hemos recibido: • 
Ptas. 
I>e un lector anónimo <fe E L D E B A T E 1 
De una soiscriptora, en sufragio de un 
difunto 
Dichas cantidades están á disposición de 
la interesada, en esta Administración. 
SERVICIO^^^^FICO 
FERROL 4. 
E l acuerdo del Consejo de ministros auto-
rizando la construcción de un trasatlántico 
no conjura la crisis actual, pues se caleuls 
que las obras no podrán comtinzar antes d< 
seis meses, tiempo necesario para estudiai 
los planos, hacer la petición de maiorial, et' 
cétera. 
Para ©vitar que enwgren los obreros sin 
trabajo, hoy se oelebrará un grandioso mitin 
con objeto "de pedir al Gobierno la acometida 
de las siguientes obras, ya acordadas: des-
aparición del bajo que existe á k entrada del 
puerto, eonstrucción de una escuela para lu-
jos de obreros del Arsenal, derribo del espi-
gón que cierra la entrada de la dársena del 
¡Vrsenal y construcción de una Casa de Co-
rreos y Telégrafos. 
— — — — — — • " 
VIDA I N T E L B C f r U A L 
Y 
Real Academia de dorisprudenci». 
Hoy, á las siete de la tarde, celebrará 
esta Corporación sesión pública extraordK 
naria para imponer la investidura dê  aca-
démico de mérito á D. José Maluquer y 
Salvador. 
— E s t a noche, á las diez, celebrara se. 
sión pública, para continuar !a discusiou 
de la Memoria del Sr. Eofarull y Romamt 
(D. M.), acerca del tema "La reforma cit 
la Administración local y las Manconnnii-
dades provinciales", haciendo uso de la P^ 
labra los Sres. Zarandieta y Ormaechea. 
lUentro de Defensa Social 
de los Cuatro Camino*-
Mañana, á las seis y media de la tard^ 
sr elebrará en este Centro una s o 1 ^ . 
velada, á la que cooperará la Juventud a» 
Centro de Defensa Social de Madrid. 
. 4 
PERIODISTA 
D E T E N I D O 
, SKRVICIO TKÍiliüRAFICO 
LISBOA 
Los periódicos de esta capital diceo^L 
el dircetor del periódico socialista ha 
guardia ha sido detenido en Elvas. 
E l diario demoorótico o Povo dice que I ̂  
rece que el Gobierno pondrá en liberii^ 
Machado Santos, que trasladará su reside» 
á España. pj. 
Igual medida adoptará brevemente oon 
aenta Castro, Javier Brito y Goulard MO 
ros, que eran ministros del último í-ram 
MADRID. Año V.Núm. 1.305. EL DEBATE Sábado 5 de Junio de 1915, 
C A S A R E A L 
- o - — * 
j rDIENCIA DEL B m 
f&mmaAo el Consejo de ayer, S. H - ^ 
«¿y recibió en audiencia al diputado señor 
Alcalá Zamora. Después recibió á una Co-
S i ó n del Centro fíleotrotéenico, forraada 
„or varios jefes y oficiales y presidida por 
\ general Banús. l̂ os virtiranlos en!revirón 
2 ^ y un automóvil que el (•entro regala á 
c iA.t R. el Príncipe de Asturias. 
'por último, presentó sus respetos al Mo-
narca el diplomático 1). Angel Donesteve. 
VASUOtí 
Wtr la tarde, el Hoy, aivimpañado del mar-
jnés de Viaua, marchó al Campo de Polo de 
puerta de Hierro, donde estuvo hasta iilthna 
/A l lá fué también la Soberana, después de 
yisitar á la condesa viuda de los Llanos. 
La Reina Doña Cristina paseó por la po-
blación. 
EL VER A NEO 
Los Jieyes i Marcharán á L a Granja cuando 
¡medie el presente mes. E n dicho Keal Sitio 
liarán una jornada probablemente de mayor 
«luración que las de otros años. 
Duña Cristina veraneará en San Sebastián, 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, en 
el Sardinero. 
E l Infante Don Fernando y la Duquesa 
Talavera, en Fuenterra'bía. 
La Infanta Doña Isabel hará, un viaje en 
íuitomóvil por Andalucía, durante el mes de 
Julio. 
100 interior, emisión de 31 de Julio d© 
190-0, por conversión de otros de igual ren-
ta, <;ou arreglo á la Real oden de 14 de 
Octubre de 1901. hasta, o\ núm. 8.689. 
Reembolso do accione? de obras püblicas 
y carreteras de 20, 34 y 35 millones de 
reales, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se, 
mestro de Julio do 1874 y anteriores. 
Idem de intereses do carpetas de toda 
clase de deudas del semestre de Julio de 
1883 iy anteriores á, Julio de 1874, reem-
bolso de títulos del 2 por 100 amortizados 
en todos lo,a sorteos, facturas presentadas y 
corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con. 
versión del 3 y 4 por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega do valores depositados en arca 
de tres llaves procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
B • 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
'Se abre un concurso especial entre cate-
dráticos de asignaturas similares do Escue-
las de Camex'cio, para proveer las siguientes 
cátedras. 
De la Escuela Especial de Intendentes mer-
cantiles de Barcelona.—Qnímiea industrial y 
Fomento de la producción y del comercio na-
cionales. 
Ensayos, Análisis y Valoración de los pro-
ductos comerciales. 
Legislación aduanera comparada, Derecho 
mercantil internacional v Política económica,, 
De las Escuelas Perkiales de Comercio de i c!on a los gobernadores cmles de las provm-
León y San Sebastián.—Ciencias físieo-natu-
CONSEJO E N P A L A C I O 
Ayer por la mañana se celebró Consejo de 
ministros en Palacio, presidido por S. M. el 
Bey. 
E l Sr. Dalo ilió cuenla al Soberano de lo 
referente al nuevo ompréatito do 750 millones 
de pesetas en Obligaciones de] Tesoro, ha-
ciendo al propio tiempo presento la absoluta 
necesidad del mismo, las ventajas que al país 
ha de reportar y la absoluta conlianza del 
Gobierno en que será ea bien rápidamcnle y 
con exceso, 
Le informó también del proyecto de de-
creto sobro protección á las industrias nacio-
nales y creación de otras nuevas, el cual tie-
ne que ser informado por el Consejo de E s -
tado. 
Asimismo dió cuenta del proyecto de de-
creto acerca de la intervención civil en los 
gastos de Gruerra y Marina, el cual comenzará 
á regir en la próxima semana, previa la san-
ción regia. 
Trató asimismo de los acuerdos del Consejo 
referentes á la prohibición de manifestacio-
nes y anítines que traten de la cuestión inter-
nacional. 
(Acerca de este mismo asunto, leyó la cir-
cular dirigida por el ministro de la Goberna-
rales, Geografía Natural y Hu-nmna é Indus-
trias y Comercio de Es-paña.. 
Derecho y Filosofía moral, Legislación mer-
cantil española é Historia de España. 




Los aspirantes elevarán sus solicitudes al 
ministerio, en el término de quince días. 
En este templo parroquial se celebró ayer 
mañana la función Minerva que la Sacra-
mental de San Pedro, San Andrés y San . 
Isidro costea anualmente desde remoto tiem- t,ea ? Contabilidad general, que han de pro-
veerse en el turno de concurso de traslación. 
Se hallan vacantes en las Escuelas Superio-
res de Comercio de Gijón. Santander y San-
ta Cruz de Tenerife, respectivamente, las ciá-
tedras de Tecnología industrial, liecojioci-
miento de productos comerciales y Aritraé-
IX) en honor del Augusto Sacramento. 
E ! templo había sido especialmente enga-
lanado para e?ta fiesta con flores, profusa 
iluminación eléctrica y tapices representan-
ido pasajes de! Antiguo Testamento. 
Presidió á los sacramentales el Sr. Rodrí-
guez de Beraza, y la Cátedra Sagrada la 
ompó el Sr. Ca-lpena. 
La función resultó solemnísima, hallándose 
e! templo totalmente lleno de fieles. 
Por la tarde, á las cinco, salió la prooe-
jgió'H de la citada iglesia de San Pedro, reco-
meíido las ralles de la Paloma, Calatrava, 
Hrünilladero. plaza de San Andrés, plaza de 
i - Carros, calle de Don Pedro, carrera de 
San Francisco y calles de Calatrava y Paloma. 
Rompía la marcha un piquete de guardias 
ínumeipaks do Caballería^ de gala, ¡y se-
jíuían los eamcanilleros, un pendón encarna-
do, otro blanco, mangueta parroquial, los 
íestandartes de Nuestra Señora de Gracia, del 
Cristo de la Agonía, del Cordero y el del 
Saoramenro, na«, banda de música de regi-
miento, están (1 artes del Pilar y de la Purísi-
ma, banda de regimiento, estandartes de . las 
•Sacramentales de Santa María, San Justo, 
iSaíi lorenzo y San , Sebastián, imágenes de 
•'Sair Isidro y de la Purísima rodeadas de ni-
p o s • y niñas, presidencia de la Sacramental, 
(mangas parroquiales de las iglesias de San 
iPedi-o y do San Andrés, artísticas y lujosas 
cías. 
Y anunció que el Sr. Sánchez Guerra se 
propone llamar individualmente á su despa-
cho á los directores de los periódicos para 
darles en persona las instrucciones acerca de 
la manera cómo deben ser estos asuntos tra-
tados. 
iicias exactas acerca IUA siniestro que se 
decía ocurrido en las expío!aciones de la So-
ciedad Duro Felgiiera, el día 3] de Mayo so 
produjo en el ialier de la capa general, ú 
pri r e i ' ; i liora, primer piso, mina ••Santa IVu-
bara", del grupo iSan Martín, una peQUO-
ña explo-íióii de grisú, por la cual siil'riei'ou 
quemaduras do p o c a i i i M i o r t a n c i a ocho obre-
ros; pero sin que se interrumpieran las la-
boros en dicho taller más que el tiempo prc-
gísb para renovar él aire; no pndiendo pre-
cisar la causa de l act-idenle y agregando que 
no se había d a d o f u e g o á ningún barreno 
y que las lámparas recogidas después es-
taban debidamente precintadas y en buen 
estado." 
IJancos eu la Moncloa. 
E l Sr. ügarte ha conferenciado con el di-
rector de la Escuela de la Moncloa y con el 
de la Granja, á fin de que en dicho parque 
se instalen bancos, accediendo al deseo de 
las numerosas personas que pasean .por aque-
llos sitios. 
Agentes de Cambio y Bolsa. 
E l ministro de Fomento ha firmado ayer 
los títulos de los nuevos agentes de Cambio 
y Bolsa de la nueva de Barcelona, la que 
comenzará en breve á funcionar. 
en la proporción de vencimienios que resulta 
de las peticiones formuladas, admitiéndose 
por su valor nominal en pagó de la suscrip-
ción, las Obligaciones del Tesoro quo existen 
hoy cu circulación procedentes do las emisio-
nes acordadas por Reales decretos do 26 de 
Diciembre do 1914, IB do Febrero de 1915 y 
Real orden de 11 de Mayo último. 
L a suscripción so realizará on la forma 
siguient e: 
ie hagan á satisfacer en 
-¡oro so recibirán ou el 
n unión de los valores^ 
! el Esía-blcciinienio de-
; que oportunamente pu-
de Junio netnal inclu-
Los pedidos q 
<'Miuacinnoa del 
Los 'aspirantes elevarán sus instancias al 
ministerio, en el término de veinte días. 
Las de registradores. 
E n el ejercicio efectuado ayer no fué apro-
bado ninguno de los opositores que se pre-
sentaron. 
Para hoy están convocados los que figuran 
con los números del 130 al 160 de la lista. 
G F 
El jefe de Obras públicas de -la sección 
Colonial del Ministerio de Estado, Sr. Del 
Río Joan, nos ha remitido un ejemplar de 
1WE GOBERNACIOiX' 
E l Sr. Sánchez Guerra al recibir á los 
periodistas, les dió cuenta de que en Utiel 
ha habido un pequeño motín relacionado con 
la recaudación de Consumos. 
Se han practicado varias detenciones que 
los grupos pidieron, en actitud levantisca, 
quedasen sin efecto. 
L a situación parece calmada. 
Facilitóles también un telegrama del go-
gernador de Teruel, comunicando sus temo-
res de que se altere el orden público eu el 
pueblo de Bollo, cuvo vecindario solicita au-
torización del alcalde para roturar los terre- capitanea generales Polavieja y Azcárraga, 
nos comunales. car€ee áe fundamento. E n circules frecuen-
LOS H A B E R E S PASIVOS D E LOS F U N -
CIONARIOS J U D I C I A L E S Y F I S C A L E S 
E l ministro de Gracia y Justicia, quo vie-
ne concediendo gran importancia al estudio 
de la mejora de haberes pasivos de los fun-
cionarios de las carreras judicial y fiscal, 
y de sus viudas y huérfanos, estuvo ayer ma-
ñana en el Instituto Nacional de Previsión 
conferenciando con el general Marvá sjbre el 
modo de llevar á efecto dicha mejora. 
E l ministro fué acompañado en su visita 
por el subsecretario del ministerio, señor mar-
qués de Grijalba, y por el director general 
de loa Registros, Sr. Jorro. 
UAS CAPITANIAS G E N E R A L E S 
Sobre el criterio del ministro de la Gue-
rra, contrario á la provisión de las Capitanías 
generales vacantes, dice un periódico: 
" E l rumor de que puedan proveerse las va-
cantes producidas por el fallecimiento de los 
E l gobernador de Langreo comunica al mi-
nistro que ha regresado de Sama de Langreo, 
tados por el ministro de la Guerra hemos 
oído decir que el conde del Serrallo tiene el 
la obra "Africa occidental española", que ha- proclamado diputado por Fonsagrada á 
ha sido editada por dreho ministerio para ! D. Octavio García. 
contribuir al fomento de nuestros intereses 
coloniales. 
E l señor vizconde de Eza acaba de pu-
blicar un interesantísimo libro titulado 
" E l problema agmrio en España". Vénde-
se á 5 pesetas en todas las librerías, y eu 
la de sus editores, Rniz Hermanos, pla-
za de Santa Ana, 13, Madrid. Otras obras 
del mismo autor: " L a cooperación aerí-
cola", 2 pesetas; " E l riesgo profesional 
en la agricultura", 2 pesetas; " L a repre_ 
(tódas con .el. Santísimo, lujosísimo -pá i^K^ sentacióíl Proporcional", 2,50 pesetas 
de ambas parroquias y presidencia de las 
Paeraanentales citadas. 
En el lugar preferente de la comitiva figu-
Iraba el teniente alcalde del distrito de la 
•Lariria, D. Pedro Plaza Carranque, acompa-
jfado del secretario' de dioha Tenencia, don 
[B-afael Cebrián, de los alcaldes de barrio de 
.;k demarcación y de los inspectores de Poli-
ifís urbana. 
, Las casas de la carrera lucían colgaduras 
Itó sus balcones. 
Sus chocolates y cafés son los mas pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore. 
.fía de la misma, establecida en la calle de 
•Atocha, 15, se verifiquen en la próxima se. 
rriana, y horas designadas al efecto, los pa-
íos que á continuación se expresan, y que 
sé entreguen los valores siguientes: 
Días 7, 8 y 9. 
Pago de créditos de Ultramar del seña, 
'amiento especial establecido por Real or-
aeh de 5 ríe Marzo de 1913, facturas pre-
sentadas y corrientes de metálico y efectos, 
"asta el núm. 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar reconocidos 
V0* los Ministerios de Guerra y Marina y 
esta Dirección general, facturas corrientes 
metálico, hasta el núm. 95.200. 
Días 10, 11 y 12. 
Pago de créditos de Ultramar del seña-
lamiento especial en metálico y efectos 
üasta el núm. 10.061. 
Idem de ídem íd. id. del señalamiento .co 
' "ente en metálico, hasta el núm. 95.20o" 
ídem de Idem íd. en efectos, hasta el 
i^m. 96.000. 
'Entrega de hojas de cupones de 1911, 
; ^respondientes á títulos de la Deuda amor 
loable al 5 por 100. hasta el nüm. 8.890. 
ídem de títulos de lp. Deuda perpetua al 
W u 100 interi(>r. emisión de 30 de Di. 
¿ T , de 1908' P̂ 1" can''6 otros de 
\ f ^ l reilta. emisión do 31 de Julio de 
^uy, hasta el núm. 27.120. 
de íg^de earpetas de conversión de títulos 
ia Deuda exterior, con arreglo á la ley 
tn ^ .^crefco de 17 de Mayo y 9 de Agos-
10 de 1898, hasta el núm. 32.4 36. 
Beata? de títulos de la i>eiida exterior pre. 
«vaf i Para la c e s a c i ó n de sus respec-
Rp-n Va-5 d<3 cuPones con arreglo á la 
^ 1 orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 1 
| 1 S.045. 
K&n T1 <:le reskh,os Procedentes de con ver. 
a] i e las deudas coloniales y amortizable 
ÍIar7ÍJ0í 100, con arregIo á la ley de 27 de 
a¿Z0 (,e 1900, hasta el núm. 2.442. 
íwf111 de eonversión de residuos de la 
mer^g^g por 100 interior, hasta el n ú . 
"Jíociones de Economía Doméstica", por 
A. Escribano. 
Se ha publicado y puesto á la venta hace 
pocos días, con dicho título, una notable 
obra de Economía, aplicada al hogar, en 
la que, con excelente sentido práctico, se 
estudian las más transcendentales cuestio-
nes que sobre la materia han escrito los 
más eminántes autores y educadores nacio-
nales y extranjeros, los cuales han dirigido 
las Escuelas "menagóres". 
L a aplicación inmediata del libro á las 
familias, á las1 oposiciones á escuelas y á las 
auxiliarías recientemente nombradas en Nor-
males, hace suponer que significará la pu-
blicación d3 las "Nociones de Economía Do. 
méstica" un verdadero éxito. 
E n esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras que 
ne. nos envíen dos ejemplares. 
donde ha quedado solucionado el conflicto' Propósito de amortizar dichas vacantes; si 
obrero pensara de otro modo, se hallaría en contra-
De madrugada. dicción con sus proyectos militares, en los 
que figuraba en primer término la reducción 
de plantillas del generalato. 
L a suprema jerarquía, representada por el 
tercer entorebado, parece reservada á premiar 
servicios de extraordinaria importancia para 
ía Patria; es decir, que el empleo de capitán 
general no habrá de figurar como parte inte-
grante y obligada del escalaí'ón, sino como 
mientos." 
caso circunstancial, derivado de los aeonteci-
E l Sr. Sáenz de Quejana ha facilitado esta 
madrugada las siguientes noticias: 
E l Sr. Lerroux ha salido de Granada para 
L a Rambla (Córdoba). 
— L a Junta provincial del Censo, de Lugo, 
•Ha sido nombrado alcalde do Alicante 
D. Alfredo Boti. 
•—'Cerca de la estación de Villadangas 
(León) se cayó del tren correo un individuo, 
que ha muerto y no pudo ser identificado. 
D E FOMENTO 
Nota oficiosa. 
E n el Ministerio de Fomento han prapor-
cionado ayer á los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
^ Según informa el ingeniero-jefe de Mi-
nas de Oviedo, á quien se había pedido no-
I>;IIIC() de r.̂ í Ü' 
desde id día cu 
signe <'ii lóS aun 
blicarú Imsia el 
sive. 
L a negociación á salisriiccr á mcli'ilii-o se 
abritó ci día 21. del actual, oiitre^áncloso en 
el acto de hacer la «usoripción el 50 por 100 
drl valor noiuinid del pedido, y el resto, ó 
sen ol otro 50 por 100 ol día 12 do Julio 
próximo. 
E l Banco de, España entregará á loa avig-
criptores, en el momento en que estén con-
feccionadas, carpetas provisionales que reci-
birá del Tesoro, las cuales se canjoarán en 
su día por. los títulos dedinitivos. 
Art. 4.° E l producto de la suscripción se 
aplicará á la Sección quinta, capítulo V del 
Presupuesto vigente de ingresos, bajo el epí-
grafe do "Producto do negociación de Obli-
gaciones del Tesoro". 
Art. 5.° Los gastos que se ocasionen en 
la confección de las Obligaciones y de las 
carpetas provisionales, los que ocurran en 
la emisión, negociación y cargo, el paito á 
los respectivos vencimientos de los intere-
ses de los referidos valores y el coste que 
ocasione la realización de este servicio so sa-
tisfarán por el Tesoro con cargo á un capí-
tulo adicional de la Sección tercera del Pre 
surmesto de Obligaciones generales del E s -
tado. 
Art. 6.* .So exceptúa do las formalidades 
de subasta pública como comprendido en él 
caso cuarto del art. 55 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad do la Hacienda públi-
ca de 1 de Julio de 1911 la adquisición de pa-
pel especial y cuanto sea necesario para la 
confección, emisión y negociación do las 
Obligaciones del Tesoro creadas por el pre-
sento decreto, y en su consecuencia se auto-
riza á la T3irección general del Tesoro públi-
co para efectuar el servicio por administra-
ción. 
Art. 7." Por el Ministerio de Hacienda se 
dictarán las disposiciones que se estimen ne-
cesarias para el cumplimiento del presente de-
creto, del cual so dará cuenta á las Cortes. 
Dado en Palacio á 4 de Junio de 1915.— 
ALFONSO.—El ministro de Hacienda, Gabp-
no Bugalldl." 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
INlAUGUBAClON D E UN .OENTRO 
Mañana domingo tendiüi lugar, á las cin-
co de la tarde, la inauguración del Centro 
Instructivo Maurista del puente de Vallecas. 
E l nuevo Centro se ha establecido en la 
calle de la Presilla, núm. 17. 
E n el acto harán uso de la palabra varios 
oradores. 
4 D E JUNIO 1915 
BOLSA D E MADRID Prece-dente. De hoy 
preforída por cuantos Ha ecuoocn. 
Después del iConsejo celebrado ayer en 
Palacio, firmó el Rey el decreto de Ha-
cienda referente á la nueva emisión de 
Obligaciones del Tesoro. 
E n el preámbulo del decreto se expone 
lo siguiente: 
" L a ley de Presupuestos de 26 de Diciem-
bre último autorizó al Gobierno, en sus ar-
tículos 5.° y 6.°, para emitir y negociar en 
la forma ¡más segura, económica y conve-
rieníe para -los intereses del Estado, Deuda 
del Estado ó del Tesoro, destinando su- pro-
ducto á cubrir el desnivel del presupuesto en 
Sí de Diciembre de 1914 y á satisfacer las 
atenciones del Estado para 1915 én la parte 
que resulten insuficientes los recursos ordi-
narios de su P.—supuesto, así como para con-
vertir las Obligaciones ya en circulación, 
operación, es la de una hueva emisión de 
Obligaciones del Tesoro 'á más largos venci-
mientos, 3' consiguientemente, con mayor in-
terés que las actualmente en curso, conce-
diendo libertad al suseriptor para que ad-
quiera títulos de uno ú otro plazo, y dejan-
do así que, dentro de la cifra que se pro-
yecta, el público haga la distribución que 
estime preferible entre las obligaciones con 
distinto vencimiento. 
Dadas las condiciones que eu la actualidad 
tienen los mercados, y la anormalidad en las 
disponibilidades y precios del dinero, sería 
temerario confiar en el propio acierto para 
realizar ahora una negociación de Deuda del 
Estado, y no parece tampoco natural apelar 
para situaciones forzosamente provisionales 
á soluciones definitivas. Por eso estima el 
o-
Ayer llegó á Madrid el cadáver del pre. 
sidente del Tribunal de Cuentas del Reino, 
D. Federico Requejo. 
Fué recibido en la estación por algunas 
personas 'de la familia del finado y por va. 
rios íntimos. 
Por la línea de circunvalación fué tras. 1 condiciones al vencimiento de 1 de Julio pró-
ladado el furgón á la estación del Medio. ' 
cuando los intereses del Estado lo aconsejen. Gobic.nio preferible la emisión de obligacio-
en otî » signo de Deuda. v _ . . nes á la par, con interés proporcionado al 
Existían en circulación en 31 de Diciembre eorriente. facultad de recogerlas en el mo-
de 1914 Obligaciones del Tesoro, negociadas mento en que el Go1)ierno lo 0 
para satisfacer atenciones del Presupuesto tuno< y ^ larg0 vencimiento, aplazando la 
de liquidación, creado por la ley de 14 de 
Diciembre de 1912, por 237.540.000 pesetas, 
ligaciones que fueron renovadas en iguales 
día, por la que salió r a r ^ Zamora, donde 
recibirá cristiana sepultura. 
Acompañaban al cadáver del Sr. Reque. 
jo tres magistrados del Tribunal de Cuentas. 
xnno. 
E n el corriente año, y por Real decreto de 
36 de Febrero de 1915, se pusieron eu circu-
lación obligaciones de igual clase por cien 
Anoche marchó á Zamora el conde cíe millones de pesetas para cubrir la diferencia 
Romanónos, para asistir al entierro del en 31 de Diciembre de 1914, entre los ingre-
Sr. Requejo. 
G A C E T I l_ L . A 
L A TEMTPERATITRA 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 16 grados. 
A las doce, 19. 
A las cuatro de la tarde, 17. 
fTem.peratua'a máxima, 25 ¿grados. 
Idem mínima, 12. 
E l barómetro mareó 711 mm. Buen 
tiempo. 
sos realizados por cuenta de los recursos pre-
! supuestos y los pagos ejecutados durante el 
ejercicio, así como para atender análoga ne-
cesidad en el desarrollo del actual Presupues-
to, y por Real orden de 11 de Mayo último 
se hizo otra ampliación por 59 millones de 
pesetas, resultando de lo expuesto que en la 
actualidad existen eti circulación, al venci-
mionto de 1 de Julio próximo, obligaciones 
del Tesoro por 396.540.000 pesetas. 
Por otra parte, la ensis eoónómica pro 
consolidación definitiva para cuando, resta-
blecida la paz en Europa, comience la nue-
va era de trabajo y desenvolvimiento de la 
riqueza, y adquiera estabilidad el interés de 
las Deudas públicas, hoy en situación acaso 
transitoria." 
E l decreto dice así: 
" R E A L D E C R E T O 
A propuesta del ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, y en 
uso de la autorización concedida al Gobier-
no por los artículos quinto y sexto de la" ley 
de Presupuestos de 2S de Diciembre de 1914, 
Tengo eu decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° L a Dirección general del Te-
soro público emitirá con fecha .1 de Julio 
próximo Obligaciones del Tesoro ál portador 
de á 500 y de 5.000 pesetas cada una, á los 
I plazos de dos y cinco años fecha, ó sea al 1 
eida en el país como consecuencia de la gue-! ^ J.u1^ 4e 1917 X al 1 d« J«Uo de 1920, res-
rra europea, ha determinado en las remn<' p.-'-livameute, por un total de 750.000.000 de 
públicas, que venían en progresivo aumento, | pesetas- E l ínteres anmü de las expresadas 
N E ÜRA S I i VA CHOU RO 
L a medicación más cientftica y racional 
en las enfermedades de los centros ner. 
viosos (anemia medular y cerebral, mieli-
tis, ataxia locomotriz, etc.), indicadísima en 
la XEüRASTENIA.—De venta on farmacias. 
Id 
Según anuncio do la Comisaría Regia del 
Canal de Isabel I I , publkado en la "Gaceta", 
el día 15 del corriente se verificará el 26.° 
, - . x--. -.r„, j , . i sorteo para la amortización de 2(jJ cédu. 
ar. ?an^e l)or lSUS títulos definitivos. ! las garantizadas, y desde el día 20 se ad-
a aÜf ^ carpetas provisionales de la Den. 
amortizable al o por 100. presentadas 
tuKfi ]es:l0 á la Real orden de 14 de Oc. 
^ de 1901, hasta el núm. 11.140. 
íior eg'a úe títul0; 
otros 
9 
_ del 4 por IDO inte-
ennsión de 1900. por conversión de 




corrLÍ898 y 1899- faet"ras prosentadas y 
¿ lt'8s' ha;Sta el núm. 13.738. 
^tiva^ /i cai'f)etas provisionales represen. 
4 55 «e títulos de la Deuda amortlzable 
«Us Htí" 100 "̂ e1"'-01"' Para su canje por W. , í'08 definitivos de la misma renta 
>J « 1 núm. 1.489. 
mitirán, para su pago desde 1 de Julio pro. 
tipio, los cupones de este veuciuiientó de 
las referidas cédulas. 
M festival organizado por el Centro de 
Hijos de Madrid, y que fué suspendido el 
martes pasado por cansa del tiempo, se ve. 
rificará hoy sábado, á las cuatro de la 
tarde, en la Plaza de Toros de Madrid, con 
pública?, qi 
una semible depresión, al propio tiempo que 
los gastos del Presupuesto han aumeiitádo 
er¡ las cantidades i;idispe.'icnbles para hacer 
frente á las necesidades que imponen las ac-
tuales c-iminítani'iaH, deduciéndose de elle la 
necesidad de realizar alijuna operación enca-
minada á obtener recursos con destino a las 
atencione- del PreSfUpnesto en ejercicio hasta 
que 1as rentas puMioas vuelvan á propor-
cionar ingresos suftéíéntés y los frastos ad-
quieran á la Vez la normalidad ahora per-
turbada. 
Al efecto, el Gobierno se propone no esca-
timar esfuerzo aljrmm para acelerar la con-
sícución de ainlios iínes, mediante reduccío-
nes en los gastos y reformas en los tributos, 
que ya se hallan en parte pendientes en- el 
Parlamento, y que se completarán oportuna-
mente. 
Ha estudiado el Gobierno detenidamente 
las distintas soluciones posibles para la ob-
tención de los recursos á quo se ha hecho alu-
omigaciones sera el siguiente: las emitidas-
á das años, á razón de 4,50 por 100, y las emi-
tidas á cinco años al de 4,75 por 100, pasán-
dose diébo interés por trimestres vencidos en 
1 de Enero, I de Abril, 1 de Julio y 1 de Oc-
tabre de cada año, mediante cupones que Ue-
ieiid< mnicr 
el programa ya anunciado. 
Los billetes pe expenderán, hasta la hora 1 sión' J ha obtenido el convencimiento de que 
i'ag0 d ~ T ' i de la fiesta, en el despacho establecido en la más conveniente, tanto Tiara los intereses 
e títulos de la Deuda del 4 por ' la caiio de ia Victoria. i del Tesoro como para los del que suscriba la 
vnran unirlos los tullios, y 
vencimiento do intereses de los valores que 
se ewiifcen él do I dé Octubre próxkno. 
Estas obligaciones estarán exentas ,de todo 
impuesto ó contribución, y serán admitidas 
como eíecfcivo por su capital é intereses ven-
cidos sin prorrateo eu toda operación de con-
soliclación de Deuda que se realice, y teñ irán 
la consideración de efectos públicos. 
Art. 2.° E l Tesoro podrá recoger las obli-
gaciones que se emiten antes de su venci-
miento en la cantidad que estimo convenien-
te, abonando el capital de las mismus y los 
intereses devengados por ellas hasta el día 
designado para la recogida. 
Art. 3.° • La negociación de los expresados 
valores se realizará en el Banco de España, 
ú la par, por las cantidades que se pidan 
hasta completar los 750.000.000 de pésetes, 
4 0/0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" F., de 25.000 " 
" D, de 12.300 " 
" O, de 5.000 " 
" B, de 2:500 " 
" A, de 500 " 
. " G y K de 100 y 20D 
En diferentes series 
4 0/0 perpetuo exterior. 
Serie F , de 24.000 ptas. nmls. 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200... . . . 
E n diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
M C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50>0 '» 
diferentes series 
5 0/0 amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.50:0 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 5010 " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas , 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms. l á 433.700 4 010 
lOOpts. núms. l á 4.300 4 010 
500-pts. núms. l á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid.Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0|0Í 
S. G. Azucarera Bispaña 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.» 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España , . 
Idem Hispano.Amerieano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp.a Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftos. 
Idem Ordinarias 1 
Idem Altos Hornos de Bilbao.! 
Idem Duro B^elguer». \ 
Unión Alcoholera Española. . . ! 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo».1 
F . C. de M. Z. A-„ \ 
F . C. del Norte i 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 i 
Idem por resultas j 
Idem expropiaciones Interior.' 
Idem íd. Ensanche i 




























































Ayer, á iü£ oneo do la (mañana, so celo 
bíró en la parroquia do Nuestra Señora d<! 
los Dolores ol matrimonio do la señorita Jua -
na líeqncjo y Velanio con ol $r. D, Jür 
cobo liomoro y Feraández, arquitecto Mu-
nicipal de Paleneia. 
Ilemlijo la miiúu el souor cura páiToeo, 
!>. Francisco Rui/, Cánovas, y apadrinwon 
á lus coniravniirs la excelontísinm señora do 
<'nnojatviia y ol diputado & Cortea por 
ludillu, c x c c l c M l DMiuo señor D. demninio 
Arroyo, actuando do UfÜSf&h !l0r PMftl ô 
IA nn\'i;i, el exceden i ísimo señor 1>. JVanej^co 
Oortojarepa y nuestro director, D. Anfffl p e -
rrera, y por parte del novio, los señores fafa 
.losé Yi.vril y Tí. José Cortejaren». 
L a señorita de Requejo realzaba su ángelt-
ca! liguni con un lindísimo íraj<í blaniít», cuya 
obla llevaron los niños Pepito Visril y Alrto-
ñito Kequejo, 
Tcrniinada la ceremonia religiosa, los in-
vitados fueron obsequiadoa con un esplén-
dido hiuch on el Hotel K-itz. 
Entro las distinguidas personas que asiatie-' 
ron, recordamos á las señoras y señoritas A*f 
Ijópez de Tello, Clairae, Corteijarena (don 
F . ) , Cortejarena (D. J . ) , viuda de Herrera 
ó luja, Lópe;'. Jaqueti, Piera, Muniesa, Ba i ' 
lio, Mesa, €arnero, Varillas, García, Espinal, 
Corralea, Ruiz, Tturriaga, Tjafuente, Muton, 
viuda de Carrera é liija. Corral, viuda de 
Lópesi Formo.so ó hija, Vigil; y los- señores 
Pedresa, iClairae, Cabello, terrales, iMea^ 
í onojarena (D. F . ) , Cortejarena (D. J . ) , Pie-
ra, Calderón, Iturriaga, Arroyo, Requejo 
(D. E . ) , Romero, Herrera, Gómez Roldán y 
otros cuyos nombres no recordamos. 
Los recién casados salieron en el exipreso 
de la tardo para Zaragoza y Monasterio de 
Piedra. 
Lo mismo á ellos, á quien deseamos eterna 
felicidad, que á sus familias, y en partíctta 
lar á nuestro queridísimo amigo y compañerc 
D. Gerardo Requejo Velarde, damos de tock 
corazón una entusiasta enhorabuena. 
V I A J E S 
H a marceado á Orihuela D. José Maráj 
BÜáiaqucz. 
—tPara Paleneia salió D. Manuel Martíneí) 
Azcoitia. 
—Regresó de Barcelona D. Jerónimo Fa<í 
rré. 
—(Procedente de la Argentina ha llegare 
á Madrid el vicecónsul de aquella Repúbli-» 
ea, D. Fernando Jardóu. 
—Está pasando una temporada en la corte 
la esposa de nuestro ministro en Lisboa, se-
ñora marquesa de Villasinda. 
— E n breve saldrá para Berlín T). Aifon-
so Fiscowioh y G-ullón, distinguido diplomá-
tico, trasladado á la Embajada de la capital 
sermaua. 
tubo digestivo, diabetes y evitar infeccionoi 
gastrodntestinaiss (Tifoideas), beber siempre 




























































CAiViiJlOS S O B K E P L VÍ AS E X T U A N J E U A S 
París, ebeque, 96,58; Londres, -choque, 
25,08; Berlín, 000,00. 
Por el Gobierno civil se expide la siguiente 
nota: 
"Gomo en algunas .eomareas de España se 
han presentado agentes que se titulan comi-
sionados de Sindicatos de agricultores ox-' 
tranjeros, para reclutar obreros españoles y 
enviarlos á otros países, conviene advertir á 
dichos obreros que para que no se expongaa 
á quedar desamparados al marchar ó al . pre-
tender regresar, dejándose seducir por pro-
mesas engañosas, deben tener presente que 
no se consentirá la recluta de braceros com-
prendidos en las leyes de emigración y reenfcs 
plazo del Ejército sin que se cumplan suc 
prescripcioues, ni de los que no presentea 
contratos de trabajo visados por los oónsulesi 
españoles, en los que las Sociedades agrícolas 
de que se trata se obliguen á pagar los gastos 
de alimentación en ruta y transporte de se-
greso y sin que todos y cada uno de los obre-
ros vayan provistos de pasaporte expedid© 
por la autoridad competente y ea pequeñas 
expediciones, acomapañados precisamente por 
un comisionado que deberá justificar que lle-
va los fondos necesarios para alimentar y 
satisfacer el importe del viajo hasta el punto 
de destino." ' 
E l ilustrísimo señor Obispo de Tignica, V i -
cario Apostólico de Femando Póo, dará una 
sene de conferencias sobre el estado de las 
Misiones en la Guinea española, en los días 
5, 6 y 7 del actual mes. 
iSe utilizáis un aparato de proyecciones, 
dando vistas muy interesantes, reveladoras 
de nuestra vida colonial. 
Las conferencias empezarán á las seis de 
la tarde y se celebrarán en el Santuario del 
Corazón de María (Mendizábal, 67.) 
R E F ' O R X A U E " 
O - •• 
V A R I O S 
Muerte repentina.—-En su domicilio, Val 
verde, 1, pilsose repentinamente enfermé 
Gregorio Gonzsález Paredes, que falleció aí 
ser con-ducido á la ;Ciasa de Socorro. 
I 11a «leiruneia.—Juan Carreras Bermú. 
dez, denuncié á José Ayalde, que vive e « 
el paseo del Rey, por negarse éste á maiu 
dar á reconocer á un perro de su propiedad, 
que mordió al denunciante. 
• ( 3 A Í S I T A I M D E I R ) = : 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas. 
T E M P E R A T U R A D E 35° A 37° BAÑOS D E AGUA C O R R I E N T E '¡ 
Insta lac ión coniplota, dnehas de todas clases y temperaturas, pulverización, irn-
gaciones vaginales é intestinales, inhalac ión directa de ázoe radiactivo, gran sala 
de inhalac ión de gases y agua pulverizada, formando una atrnósfera eminente, 
mente sedante y resolutiva. E s t a s aguas curan ó alivian el artritismo, reumatis-
mo eu todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, eardiopatías, 
catarros bronquiales y tendencia á eontraerlos, faringitis y laringitis renmáti . 
cas, etc. 
Telégrafo , te léfono, sesiones eineraatoTraficas y conciertos diarios. 
Estación de su nombre, á 70 metros del hotel. Todos los trenes paran en Caldaa 
PIDANSE GUIAS A A D M I N ' I í m i A D O í l 
S t á b a d o 5 de J u n i o d e 1915. L D É B A T E MADRID, Año V. Núm. 1.305 
C U L T O S P A R A H O Y 
'. i>J.\ 5.—SABADO 
ISan Bonifacio, Obispo y mártir; Santos 
) Sancho, Marciano, Nicanor, Apolouio, Flo-
' rencio y Paustino, miírürcs, y iSantas Ciria, 
[Valeria y Máxcia, mártires. 
I L a Misa, y Oficio divino son del día del 
' Corpus, con rito scraidoblo y color blanco. 
Ado-rad-óii' Núcturna.—'Turnó: San Fran-
; ttéep do Borja y rSan Juan Bcrehmans. 
; Corte de María.—rDe los Peligros, cu las 
\ Beligiosas Trinitarias y V'alleeas, ó de la 
! Asistencia, en la iglesia de los Maimencos. 
Cuarenta Horas.—{Religiosas del Santísimu 
, Bacraui«ato. 
CajÁlla del Ave MaHa.—OVIisa, Eosario y 
' comida á 4U mujeres pobres. 
¡ Capilla del Smttisimo Cristo ¿le la Salud.— 
• limpieza la Novena al Sagrado Corazón en 
la Misa de ocho; á las once, Misa con Expo-
sieión; á las seis de la tarde, Novena, predi-
! cando D. IAES iCalpenai 
Iglesia, de la Comolación.—A las seis, Sal-
> ve solemne y plegaria á Nuestra Señora du 
( la Consolación. 
Iglesia Pótotóficia.—•A las once. Misa eanta-
i da; á las seis y media predicará el padre Gar-
1 oía Alonso. 
Oratorio <kl Caballero de Gracia.—1C0-
; mienza la, Novena á San Antonio de Padua. 
| A las seis de la tarde Exposición, Rosario, 
• sermón por D. José Guixot, Novena y Re-
serva. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
- Cconie-iza lia Novena al Sagrado Corazón. Du-
• rante la Misa de siete y media se rezará la 
' Novena, y á las seis y media de la tarde 
• Exposición, Rosario, sermón por D. Cipria-
! no. Fernández, Novena y Reserva. 
Parroquia de Sania Teresa y Santa Isabel. 
Comienza la Novena á los Sagrados 'Corazo-
nes. A las seis y ¡media de la tarde, Expo-
sición, Rosario, sermón por el reverendo pa-
dre Moya, Novena y Reserva. 
Jiflesia de las Calatravas.—A las diez, Mi-a 
mayor con Kxposición de S. D. M., predican-
do el Sr. (jiiío; á las seis y inedia, continúa 
la Novena á S¡iii Antonio, predicando el señor 
Vázquez ('ainarasa. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y me-
dia, Misa, y Novena al Sagrado Corazón de 
Jesús; á las seis de la larde, Novena, predi-
cando D. Frutos Valcárcel. 
Parroquia de las Angustias.—A las diez, 
Misa mayor; á las seis de la tarde empieza 
la Novena á San Antonio. 
Parroquia de San Martín.—Comienza la 
Novena al Corazón de Jesús. A las diez Misa 
solemne con Exposición y Novena, y á las 
•cinco y media de la tarde Exposición, Rosa-
rio, sermón por D. Luis Calpena, Novena y 
Ueserva. 
Parroquia del Coiwoi- de María.—•Conti-
núa la Novena á los Sagrados Corazones. A 
las siete y media de la tarde Exposición, No-
vena y sermón por D. Federico Santamann. 
Religiosas del Satotisirno Sacramento ^Cua-
renta Moras).—A las siete, Misa de Exposi-
ción : d las diez, la mayor, predicando el se-
ñor Galera; á las seis y media continúa la 
Novena, predicando el Sr. González Pareja. 
iContinúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 0. 
Domingo Infraoctara y I I después ¿le Pen-
tecostés.—San Norberto, Obispo y fundador; 
Dan Alejandro, Obispo y mártir; Santos Ar-
temio y Claudio, Obispos, y . Santas Cándida 
y Paulimi, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color blanco. 
Catedral.—A las nueve y media. Misa eon-
veiiUial. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
KtHartiarión.—A las diez. Misa cantad;:. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor eon 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—Misa, Rosario y 
comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.-— 
Continúa la Novena al Sagrado Corazón en 
lii Misa de ocho; á las once, Misa con Expo-
sición; á las seis de la tardo. Novena, predi-
cando D. Luis Calpena. 
Iglesia de las Calatravas.—A. las diez. Misa 
mayor con Exposición de *S. D. M.; á las 
seis y media, continúa la Novena á San An-
tonio, predicando P}. Sr. Xá/.qnoz Caniarasa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Continúa la Novena á los Sagrados Co-
razones ; á las seis y media de Qa tarde. Expo-
sición, Rosario, sermón por el R. P. Moya., 
Novena y Reserva". 
Iglesia de San Pgnacio de Logóla.—Fun-
ción en honor de la Tirgen de Begoña. A 
las diez, Misa solemne con Exposición y ser-
món por el R. P. Lorenzo de Ja Concepción, 
y Baíve cantada. 
. Parroquia de Santiago.—A las seis y me-
dia,̂  Masa y Novena al Sagrado Corazón do 
Jesús; á las seis de la tarde, Novena, predi-
cando L). Frnlos Valcárcel. 
Parroqulu de las Angustkis.—A las diez, 
Misa mayor; á las seis de la tarde sigue la 
Novena á San, Antonio. 
Parroquia de San Marlin.—Oontinúa lia 
Novena al Corazón de Jesús. A las diez, Misa 
solemne con Exposición y Novena, y ¡i las 
cinco y media de la tardo. Exposición, Ro-
sario, sermón por D. Luis CaJpena, Novena 
y Reserva. 
Parroquia del Corazón de María.—Conti-
núa la Novena á Jos Sagrados Corazones. A 
las siete y media de la tarde. Exposición, 
Novena, sermón por D. Celestino Sanz, y 
Reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Conti-
núa la Nóveníi á San Antonio. A las seis de 
la tarde. Exposición, Rosario, sermón por 
D. José Guixot, Novena y Reserva. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
Continúa lá Novena al Sagrado Corazón. A 
las seis y media de la larde, Exposición, Ro-
sario, sermón por D. Cipriano Fernámlez. 
Novena y Reserva. 
Religiosas del Santísimo Sacramento.—A 
tós siete. Misa de Exposición: á lias diez, la 
mayor, predicando el Sr. Galera; á las SL-ÍS y 
inedia pánitiiiúá 'la; Novena, predicando el 
Sr. González Pareja. 
Continúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siátíiica.) 
. » , — — ^ , 
JJA SESION 1>E AYER 
A las once de la mañana de ayer reunióse 
en sesión el Concejo madrileño, bajo la pre-
sidencia del alrakle, Sr. Pra'st. 
L'na vez aprobada el asta de la anterior 
sesión, dióse cuenta de los siguientes asun-
tos del despacho de oficio: 
Comunicación del Gobierno civil, remilien-
do sentencia del Tribunal Coutsncioso pro-
vincial, por la que se desestima recurso con-
tra iprÓivMeneiá gubernativa confinnatoria do 
acuerdo .iminicipal; so'bre provisión de la 
plaza do farmacéutico de los Colegios y Ta-
lleres de Nuestra Señora de la Paloma. 
Comunicación del Gobierno civil, trasla-
dando acuerdo de la Diputación provincial, 
por el que se- aprueban las resoluciones adop-
tadas por la Junta gestora de la construc-
ción del ferrocarril directo á Valencia, y feo 
dispone la consignación en el presupuesto 
provincial próximo de un crédito de .pesetas 
•ió.OOO, para contribuir á los gastos del pro-
vecto. ' , , 
Balances de comprobación y estados de-
mostrativos do las operaciones de contabili-
dad, vorilicadas por cuenta do los presupues-
tos del Interior y del Kinsanche, hasta fin de 
Abril último. 
Traslados de residencia. 
lat muerto del general AacáiTag»! 
E l alcalde dió cuenta olicial del falleci-
miento del general Azcárraga, á cuya memo-
ria dedicó sentidas palabras. 
Propuso, y así lo acordó el Concejo, lia-
cer constar en acta el sentimiento de la Cor-
poración por dicho fallecimiento. 
Orden <iel día. 
Como en sesiones anteriores, figuraba en 
la, de ayer ol dictamen relativo á la reno-
vación de liceneia á las vjiquerías del interior 
de la capital, pero como quiera que los con-
cejaks republicanos tampoco ayer asistieron 
á ia sesión, el Concejo dejó sobre la Mesa 
el asunto para discutirlo más adelante. 
E l concejal de la Defensa Social soñor 
, Silvela protestó de esta inactividad de la Cor-
poración, pues so pretexto de la ausencia de 
los republicanos no se ha discutido ni apro-
ibado desde hace cerca de dos meses ning no 
de los muchos asuntos de interés que tiene 
pendientes el Ayuntamiento. 
Después do pequeña disensión, se aproba-
ron varios dictámenes de escaso inte. ' 
Proposiciones. 
Fueron tomadas en consideración las si-
guientes: ' •, 
Una del Sr. Blanco Parrondo, para que 
se construya una marquesina delante de la 
fachada del teatro Español. 
Otra del Sr. Millán, para que se fije la 
anchura, de las aceras de las callos 
'guie la cin-nlución de vohív-ulos por las8*, lí*" 
cuya calzada no tenga determinada am-í 
Después de algunos pequeños r u o " ! ^ " 
dió por terminada la sesión. ' ^ 
VACANTE ECLES 
E n la Santa Iglesia • Primada de Tokfl 
halk vacante una plaza de salmista, 00° ^ 
dotación anual de 1:250 pesetas, qUe 
HÍ» nmv^rsu» ñor onosic ión "Ora 
E l plaaso para solicitarlo termina el 37 
mes actual. del 
HOY 
H K A l i . — (Punción 24.» de abono 15 . o 
turno 2 . ° )—A las nueve y media, Seb'^m 
y Sebastiana y Maruxa. UilsUáii 
ESPAÑOL. — (Compañía Caramba) 4 
las nueve y media, L a ca-ta S-usana. 
ZARZülilLA.—A las siete (sencilla 
pecial), Las vírgenes paganas.—A lag'^f8' 
(doble), La mujer divonclada (con. amo?^ cia de SS. MM.) « ŝtea, 
A P O L O . — A las í iete (sencilla), Kl 
da la Guardia (reestreno) y debut deT 
señorita Vezzoli.—A las -diea (sencílhi) t 
boda de Cayetana ó Una tarde en Ani 
niel.—X las once y cuarto (doble), EJ 
co de las Peñuelas ó No hay mal como ^ 
de la envidia y Mlle. Garby Georgesco (e. 
su repertorio). 
COMICO.—A las diez y media ( d o b M 
Los de la burra (do?; actos) y E l gusano d 
luz. * 
OAIiE?RlA m ? L A OURRRA.^—(Brasseri 
del Palace Hiotel).—Exposición de batallas 
• la guerra europea.—Entrada, 50 cén! 
timo». 
I J I P R E N T A : PIZAURO. 14. 
SEDERIA.-lMAflENES.-TAPICERIA.~MET ALES 
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S u c u r s a l : Percales estampados, Lanería, Argandíes, Céfi-
ARENAL, 20 ros, Piqués, Drilss, Tapetes hilo. Ii3! C O N F E R E N C I A PRONUNCIADA A N T E L A 
JPflRTflDO 466 
IfitÉFONO 365 
Redatción y fldministración: 
Desengaño , n.012. — MADRID 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a i a s t r e s d e l a m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a , 
C A L L E D E P I Z A R R O , 1 4 . — L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
linea Ptaa. 












6 na- 3 ms-
sj; sr.. 
' é 18 
40 20 
•1,50 
N O E S C U P I R H A S 
jque en las escupideras 
j higiénicas «le esta Casa, 
i Utensilios de cocina irrom. 
i pibles. Cámaras fvigorífi-
¡cas. Sorbeteras america-
nas legítimas. M i l ' ú t i l e s 
de casa. >L.\I11X, 12, plaza 
de Herradores, 12 (esquí. 
!na á San Felipe Neri). 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
¡ cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
! Compone maquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
i MedaHa de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por. 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Knja, J3, segundo. 
Catálogos con sus precios. 
AGENCIA DO PUBLICIDAD 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O " 
L a más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 




Por el M. R. P. C A L A S A N Z RABAZA 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S PIAS a 
Y C A P E L L A N D E HONOR Y P R E D I C A D O R D E S. M. 
Precio: UNA P E S E T A . De venta en el kiosca de "El Díflllír 
POR DON E U S E B I O 
Y DON B E N J A M I N 
O R T E G A 
MARCOS PARA BUENOS I M P R E . SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN MARTIN Encomienda, 20, duplica. 
Precio: 4 ptas. De ^enta en el Kiosco de "EL DEBATE";do. Apartado 171, Madrid. 
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La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el iusiguo orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia do Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona do Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
S o o i e o 3 c i g e n e r a 
DK 
N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA HN BILBAO 
R á b r l c s i s e t-i 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gnturribay). OVIEDO (La Maniora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaloüak 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de. huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales do potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico corriente 
Acido sulfúrico anhidra 
Acido clorhídrico. 
Acreditados talleres del escultor 
\CAIÍDEI)AS D E TÜY (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato. 
>•; MNBA D E BUIÜXCS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
/para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
j viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y WEJÍCO 
» Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
iel 28 y d© Cádiz el 3i0, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
j greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
í servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón 
¡«1 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
i y de Habana © 1 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
M N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barueiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 da 
i Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
' ri^e, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
' lanilla, Curacao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se* admite pasaje y caxga eon 
(trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma-
' raeadbo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
•' Trece viajes anuales, arraneando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
fruña. Vigo, Lisboa Ctádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
| cuatro miénooles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Mam), 28 Abril, 26 Mayo, 
, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
| Droiembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali-
i das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
! Abría, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
I 3.0 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
\ á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander 
' y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos db la costa oriental 
I d© Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jurón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO PÜO 
Servicio mensua1 saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ©1 3, de Alicante i 
•j e5 4, d© Cádiz el f, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa' 
I Cruz d© Tenerife, Santa Cruz d© la Palma y puertos d^ la costa occidental de 
1 Africa. 
Regreso de Fernamdo. Póo © 1 2, haciendo las éscalas de Canarias y de la 
i Península indicadas en © 1 viaje do ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
-( Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 1G, de Gijón el 17, 
| de Coruña el 18, de Vigo el 18, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río 
; Jarbciro, Montevideo y Buenos Aires; ©mprendiendo el viaje de regreso desde 
i Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa,! 
l Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
rio y reumatismo. Curación de los catarros de los I m á g e n e s , Altores y toda cl!ise de carpinterúi re-
bronquios y el nuís eficaz medio de evitarlos. ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
Departamentos balnearios y demás servicios Mdro debido al numeroso é instruido personal, 
ogicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual _ , . 1 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda clase de 
cuStivos, a d e c u a d o s á todos ios terrenos. 
U a toora t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t errenos y determina-
c i ó n de los m e j o r e s abonos . (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ ^ Í T L Z T . t l Z 
E l x c m o . S r . D . L u i s G r a n < d ® a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á íin de que se pueda determinar cuál es el aboso 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, é al domicilio sociaU 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
ióg 
se baila situado á 20 metros de la estación de Cal.i 
délas y reúne todos los adelantos modernos. Gran 
comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel. Bellísimos panoramas y bonitas excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de: 
1 de Julio á 30 de Septiembre. Para informes y fo.i 
lletos, dirigirse al administrador. 
n m s í r o s 
P a r a l a c o r r o s p a a i l e n f l » , 
V I C E N T E T E N A , escuaJtor. V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
aaiNTIN RÜ1Z DE Q.AÜNÁ 
V I T O R I A 
V e n i a en iViadritl» dATUKíSÍI^ A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A N U N C I O S B R E V E S 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan 50 ptas., las adquirirán nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
ininistración de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
tirán además, 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
E5BE= 
ttf A RISA DE LA E S P E R A N Z A " i 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BALBONTIN 
ÍPj DE VENTA E N E L KIOSCO de 
3 PESETAS 
"EL DgBAfi 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O MARTÍN' 
AGIUCULTOU DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco do E L D E B A T E 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
L a conferencia de D. Antonio Ballesteros, catsdrá. 
tico do la Universidad Central, se vende en el Kios-
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
Se ha puesto á la venta, ai precio do 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el ilustrísi-
mo Sr. D. Antonio G-oicoecliea- sobro el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco do E L D E B A T E . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión na 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n ésta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si IOÜ anuncios no 
son de más de W palabra*, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados d í M i personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
S E Ñ O R A viuda., desea] J O V E N se ofrece para 
¡acompañar señora 6 niños|camarero, lacayo ú ocüM-
P L A Y A S aristocráticas.jó güjdar de casfti Taaibién¡ción análoga; buenas refe-
Véndese ó arriéndase bo- aceptaría portería, paeslrencias. Informes: Admi-
tel viajeros, hotehto amue- ti€116 Un hjj0 may0r de nistración de E L DEBATE. 
:blado familia. Dos grandes edad Hilario Peñaaco. 3 ! 
locales. Véndese casa ve-, priacjpai interior. ' C A R P I N T E R O coa ban-
cindad. Terreno para h o - L _lco y herramienta ofrécesa 
telito. Informes: Ilv.stra- i O F R E C E S E para *com- trabajar jornal; encarga-
Itración, 4, 2.°, centro. pañar señora 6 señoritas,! j-jage de obra por admi' 
; Sierpe, 8. nistración, Madrid ó fue-
V A R I O S " S E O F R E C E . p e V s ^ l ^ Toled». ^ VlctoriaE* 
T H O R L E Y , condimento: apta para guarda jurado, Ma^t2nez• 
para el ganado. No tiene particular, ó cargo aná. ~ SEÑORA formal ó Ins-
rival. A las vacas les au-, logo. In-formes: Príncipe, sabiendo francés, 
menta la cantidad y meJ 7, principal. Conserje. |ge oft.©^ como señora de 
jora la calidad de la leche. 1 - - ieommañía nara, dar lee-
E l Material Agrícola. ZaJ S E Ñ O R A ^istinguMa.: ̂ ^ ^ ^ f de go. 
balbide, números 11 y 13. Práctica en .abores, desea . Serron0 ge. Inte-
Rilbao. colocarse. Inmejorables in- rk}r bajo ^ ^ 3 . 
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
F A M I L I A católica cede rigién. S A C E R D O T E graduado. 
habitaciones, con ó sin. _ „ "!COn mocha practica, da 
iTravesía Conservatorio, 15 MODISTA francesa. ^or- iecCioríes de prlmera 7 sí-
M A R T A G U E R R E R O ta'4 V™J>™*'J* l6,0?011^Igunda enseñanza l doml-
M A K I A i x t i ^ K ^ ^ K U rte domiciho. A l b e r t o l ^ , . . RA7AN Príncipe, U 
Los Italianos. Cava Baja.lAguilera; 12 j . . j ^ ^ p ^ ' 
SEÑORA. bueno3 ^OT.r~QTRYJ(!m^seiot \ \ÁáV 
•cerías, géneros punto, mea, so ofrece comPaQÍa pendlenta comercio casa 
mus, etc. Carmen, 6 6 dirección en casa ^ t ^ - ; í 0 r n i a i educar nihoa ó 
se han encargado de li-
quidar, baratísimo, tejidos, 
mer 
ador 
Estos vapores admiten carga en las •condiciones imás favorables y pasajeros, 
& «yrienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha gcredita.dto en sm dilatado serviiciov Todos los vapores tienen telegrafía 
sin hilos. 
Tambáém s© admite carga y se expiuen pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos .por líneas regulares. 
Aflemfo de Anuncios : l \ PUBLICIDAD : Calle del l eón , n.0 20 
C o m p r e u s t e d 
ros discursos pronunciadoi por )1 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayop en el teatro de l a Princesa. 
F » r « 5 c l o : CJIVJ A F3 E l S E l T A r >- De venta en el Kiosco da 
I I DEBATE, caite de Alcalá. 
Eij DEBATE Madrid. 
El Correo Español Idem. 
El Universo Idem. 
El Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
El Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Trabajo Idem. 
El Fusil Idem. 
El Correo del Norte San Sebastián. 
El Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
El Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Idem. 
El Pueblo Vasco... Idem. 
¡Aurrerá! Idem. 
El Pueblo Cántabro Santander. 
El Diario Montaüés Idem. 
Lealtad Idem. 
El Carbayón Oviedo. 
El Pueblo Astur Gijón. 
El Eco de Galicia Coruña. 
Galicia. Nueva Idam. 
Diario de Galicia Sanjásgo. 
IJÜ Región Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
Diario de Avila Avila. 
E l Regional Vailadolirl. 
ca. Costanilla Desampara-, señOPÍtas. San 
dos. 3, bajo derecha. 
El Correo do Zamora Zamora. 
El Diario de la Rioja Logroño. 
El Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
El Caslclluno Toledo. 
El Pueblo Manchcgo Ciudad-Real. 
Vida Manchega Idem. 
El Noticiero Extremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáecres. 
El Correo Extremeño Idem. 
La Voz de Valencia. Valencia. 
Diario de Valencia Idem. 
El Cañón Alicante. 
El Correo Catalán Barcelona, 
La Voz de la Tradición Idem. 
La Hornñga de Oro Idem. 
La Trinchera Idem. 
El Social Idem. 
El Vade-mecum del Jaimista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
El Correo de Mallorca Palma Mallorca 
El Defensor de Córdoba Córdoba. 
El Correo de Andalucía Sevilla. 
E l Correo de Cádu Cádiz. 
La Defensa.. Málaga. 
L a Independencia Almería. 
La Gaceta del Sur... Granuda. 
E l Pueblo Católico Jaén. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
L a Verdad Murcia. 
A L Q U I L O en el pinto. 
PrteHKib pueblo de la Isla 
Andrés. 1 duplicado. 
COCINERA eon Snfor. PKACTICANTE ^ledlcU 
una casa de lab- mejores, rnes, ofrécese. Moratln, 33. na ciruela, buena conduc-
próxima á la playa, y con cuarto. * ' iese¡í Coloc*tl6ix. In-
todo lo necesario para lai ; formarán: Marauós Urqui. 
temporada de verano, eiT •«*-»!» ÛVJIÍAÍWS, "amen-i 
400 pesetas. Tiene aguajeo Contabilidad Mercantil,l*0^ uatv. ^ 
luz y patio con jardín. Di-|>irgelefi colocacidn. GaMo.'~ ¿ E S O R I T A , ofréces* 
rigirse á José Duyos. As . ¡3 , primero. !aHla ¿e gof)ierno. L,isi» de 
nu-ias. Colunga. La Isla. práctleo c u ü * t ^ o s ' ^ s t s l UO-
enfermos, ofrécese. Refo.; P E R S O N A formal. <!• 
rendas inmejorables. Jar-'CGafia cargo Q* 
dices. 7. 1.- izquierda. !oñ^.a> sabiendo Oontabílij 
N E C E S I T A N TRABAJO ' * E Ñ O K I ^ ^ ^ iB* 
C A B A L L E R O cK.-soa co- gobierno poca familia ó¡la 
ocación. por modesta Que sacerdote. Madrid 6 fuera, 
- a . Velarde. 12. segundo. Carir,eQ' 14- 3-0. 3. 
Uqulerda. 
'terior. • 
SEÑORITA de com-P^ 
nía. ofrécese buena casa-
IX>S P R O P I E T A R I O S i Saab6 piano. Olivar, «• 
P R O F E S O R de urime- católicos, cuantos prácti.; «APII IJAK 
y segunfa enseñanza, camonte q u i e r a n serlo,: CE-VTí:0„í* . r * iN. 
renatriado por causa de sie^'P^e que necesiten dejCATOLICO D E 
la guerra, desea lecciones maestros ú obreros deben i MACULADA.—Ke' á6 
ó traduccioi es. Angel Ja- dirigirse á la Bolsa del'cisco, 5.—Hay ^ J J f ai. 
don. Alcalá, 187, 2." iz-i Trabajo de los Círculos trabajo para los on^i ^ 
quierda. C a t ó l i c o s , costaBilla de guientes: ayunantes u 
• San Andrés, 9. rrajero y entannioQ^ 
SEÑOñlTA mecanogra-1 U rr^TV" «re. 
lista desea colocación mo- P R O F E S O R A de fraa- MODISTA. Corte. ^ 
'desta. Jesús del Valle, 21, cés. Lecciones á domicilio. I para, da l e e c i e t t » e B _ ^ 
principal. Honorarios módicos. Se- domit-ilio. Alberto ^ . g u ) 
r ^ S w * J . . ^ rraao. 80. bajo, interioríra, 12. 
JOVfeN estudiante, derecha. ' Acepto" 
recursos, venido provin-, C A P B L L A . V ™ . t / fá . 
,cias, desea secretarla par- COSTURERA, sabiendo políglota, a c o m » » ^ / -^ 
ticuiar ó inspección colé- modista, ofrécese a doml.'miJia distinguida, L i j . ^ ' . 
g io , ayudarse c a r r e r a , cilio. Económica. Mora-Irada. Zurita, 15, 1,0,,OQ) 
: Fuencarral, 22. portaría, i ttn 33, 4 , A 
